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ابؼعالٌ الذل يبحث عن الكلاـ الإنشاء الطلبى كالإنشاء فى دراسة علم البلاغة يوجد علم 
غتَ الطلبى. موضوع ىذه الرسالة العلمية ىي اسلوب الإنشاء الطلبى فى سورة الكهف اك 
ىي ما يستدعى مطلوبا غتَ حاصل كقت الطلب. كيكوف بالأمر كالنهي كالإستفهاـ كالتمتٌ 
ابعزء ابػامس عشر ك السادس عشر  سورة الكهف ىي سورة ابؼكية التى تقع فى النداء.ك 
الذل يقص فيو قصص ابؼشهورة ىي اصحاب الكهف كموسى مع ابغضر كملك ذك 
القرنتُ.  كاحدل سورة بطس بدات ب " ابغمد لله " مثلما افتتح فى سورة  الفابرة كسورة 
 الأنعاـ كسورة سبأ كسورة فاطر.  
ؼ من بحثو بؼعرفة نوع ايات التى فى ىذه الرسالة العلمية اخد الباحث سورة الكهف كهد
برتول على الكلاـ الإنشاء الطلبى كبؼعرفة معالٌ الأساليب الإنشاء الطلبى فى سورة الكهف. 
كىذا البحث نوع من بحث ابؼكتبى الذل لا يتقٌيد بدكاف ابؼعتُ. كيستخدـ ىذا البحث 
 ابؼنهج الكيفى بإجراء برليل ابؼضموف للقرآف الكرلَ سورة الكهف.
 لأمرل. آية فيو اساليب الإنشاء الطلبى ُٓكبلغت ايات.  َُُرة الكهف تتكوف من سو 
 ِِانواع يدؿ على معتٌ ابغقيقى ك  ٗآية.   ُِنوعا من الإنشاء ككجدت فى  ُّبلغ فى 
كالتعجيز الإكراـ ك  الإرشادك  كالتهديدالدعاء  منها معتٌ .معتٌ المجازل نوعا يدؿ على
آية.  ُٗنوعا من الإنشاء ككجدت فى  ِّكللنهي بلغ فى  الإعتبار.كمعتٌ كالتصوية كالرجاء 
نوعا يدؿ على معتٌ المجازل منها معتٌ التهديد  ُّ معتٌ ابغقيقى انواع يدؿ على َُ
آية.   ُٕنوعا ككردت فى  ُٕغ الى لإستفهاـ بلكلالتماس. معتٌ الرجاء كالتيئيس ك ك الإرشاد ك 
نوعا يدؿ على معتٌ المجازل منها معتٌ الإنكار  ُِانواع يدؿ على معتٌ ابغقيقى ك  ٓ
 انواع  ّكللتمتٌ بلغ الى   التهويل.معتٌ كالتمتٌ ك كالتحقتَ الإستبطاء ك  كالتهديد كالتهكم
بلغ لنداء كل معتٌ غتَ حقيقى. يدؿ على ِيدؿ الى معتٌ ابغقيقى ك ُآية.  ّفى  ككردت


















  ترجمة الباحث
كلد في بنتُ.  ستمن  خرالأ ابن ، كىوابضد نور ىدللديو الاسم الكامل  الباحث
 َٗ التاريح ، فيمن ابيو رضواف كامو سوتنة  كاسي كيكاناف منطقة، تالع ساكه قرية
مدرسة الإبتدائية ابغكومية الأكلى كاسى حصل علي شهادة التعليم في . ُْٗٗ، سبتمبتَ
درسة . ثم يستمر الدراسة فى ابؼََِٔ  السنةفي  بزرجك  َََِ السنةفي لاما كيكاناف 
. ثم يستمر ََِٗالسنة في  كبزرج ََِٔ السنةفي  الثانوية ابغكومية الأكلى كاسى كيكاناف
 السنةفى  الشرقيةلامبونج  كاريا تالٍ، لابوىاف مارينجي ، فيابؼدينة العالية درسةابؼ الدراسةفى
في  امعة رادف انتاف لامبونج الإسلامية ابغكوميةكفى ابع . َُِْ السنةفي   بزرجك  ََِٗ











 تُ نوصل الى دائم اسلامصلاة ك  .كثتَة  الذم قد أعطالٌ نعما عز كجلالله  شكرا
كعلامة على ابغب   لباحثا قدموالتي ىذه الرسالة البسيطة . صلى الله عليو كسلم نبينا بؿمد
 الى :كالعاطفة كالاحتًاـ 
 كالنصيحة  قد اعطالٌ حسن التًبية ب ابى رضواف ك امي سوتيناه الذافكالدم المحبو  .ُ
 .حتى كصلت الى ىذه ابؼرحلة
 الذين يشجعونتٌ ك يدعونتٌ الى النجاح.  الأعزاء  عائلتي  .ِ






  التقديركلمة الشكر و 
 السلاـ عليكم كربضة الله ك بركاتو
على الو  الصلاة ك السلاـ على أشرؼ الأنبياء ك ابؼرسلتُ ك رب العابؼتُ ابغمد لله
 كصحبو أبصعتُ. اما بعد.
م اللغة العربية بهامعة الإسلامية ابغكومية د مر الباحث بأكقات طويلة فى تعلق
لانبونج. كلابد بعميع الطلبة اف يقدموف البحث العلمي فى الفطرة الأخرة لإكماؿ درساتهم 
 القرأف الكرلَ أسلوب الإنشاء الطلبى فى "لنيل درجة سرجانا. كيبحث الباحث فى بحثو عن 
 ابؼساعدة كالتوجيو كالتشجيع منفي كثتَ من الأحياف على  بوصل الباحثك  ."سورة الكهف
 :حـتً ث أف يعبر عن عميق امتنانو للم، لم ينس الباحبـتلف الأطراؼ. في ىذه ابؼناسبة
جامعة رادين إينتاف  رئيسك ابؼاجستتَ موكرمابغاج بؿمد  الأستاذ الدكتور .ُ
للباحث لاكتساب ابؼعرفة في  ةالذم كفر فرص الإسلامية ابغكومية لانبونج
 .ةابعامعه ىذ
 جامعة التعليم التًبية ك . عميدا لكلية ةابؼاجستتَ  نرفى ديالٌ ةالدكتور  ةالأستاذ .ِ
 الفرصة كالتوجيو للباحث تتي كفر ال رادين إينتاف الإسلامية ابغكومية لانبونج
 عن الدراسة.
لقسم تعليم اللغة العربية  ةكرئيس. ةابؼاجستتَ  امى ىجرية ةالدكتور  ةالأستاذ .ّ
 .التشجيع في تطوير العلـو خلاؿ المحاضرات ذل قدـالالتعليم بكلية التًبية ك 
 ليم اللغة العربية، كليةلقسم تع سكرتتَك.  ابؼاجستتَالله  مراعفيف  الأستاذ .ْ
كالتحفيز في  الذين قدموا أيضا ابؼدخلات ككمشرؼ الثالٌ التعليم التًبية ك
  ا البحث.استكماؿ ىذ
دائما  الٍعطأ التى الأكلى ةمشرفك  ةماجستتَ  غالارمضالٌ س ةالدكتو  ةالأستاذ .ٓ
بصعوبة كقدمت  الرسالة العلميةالتوجيو كالتحفيز من أجل استكماؿ ىذه 
 .بإخلاص في استكماؿ ىذه الرسالة التوجيو
رادين إنتاف الإسلامية ابغكومية يم في جامعة لالتعك  كلية التًبية  فى اساتيذتى  .ٔ
 الذين كانوا بـلصتُ في تدريس، كخاصة قسم تعليم اللغة العربية لامبونج
 .في معرفة أبنية العلم معرفتهم كسابنوا كثتَنا للباحث
 ، كمكتبة رادين إنتاف لامبونج ابؼركزية التعاليمك رئيس مكتبة كلية التًبية   .ٕ
من خلاؿ توفتَ ابؼعلومات حوؿ  ي ابؼوظفتُ الذين ساعدكا الباحثكموظف
 .ابؼراجع في ابؼكتبة خلاؿ البحث
أثناء إجراء دراساتو ، كإعطاء ابغب  التوجيواعطالٌ  افالذ لمحبوبل اكالد   .ٖ
 دائما للأسف لا تقدر بثمن كدائما يعطي فهمو خلاؿ فتًة الدراسة في
 جامعة رادين إينتاف الإسلامية ابغكومية لانبونج.
مدير ابؼعهد رياض الصابغتُ ابغاج إبظاعيل ذكالقرنتُ ك امي فطمو سنكر  .ٗ
 .  اكم الله ختَا ابعزاءحسن اىتمامو جز على حسن مساعدتو ك 
فى ك ك فى ابؼعهد الرياض الصابغتُ.  قسم تعليم اللغة العربية الأصدقاء في .َُ
ابؼعهد ابؼدينة كبصيع اصدقائى الذين يثجعونتٌ كيدعونتٌ الى التوفيق ك 
 النجاح.
، ، لكل ما تقدمو من مساعدةلأطراؼ التي لا بيكن ذكرىا كاحدةبصيع ا .ُُ
 .العلمية مباشر أك غتَ مباشر لإكماؿ كتابة ىذه الرسالةسواء بشكل 
 السلامة ك العافية كالبركة عليكم بصيعا. كعسى اف تنفد كاختَا يسأؿ الله الباحث  
 ىذه الرسالة العلمية للباحث خاصة كالقارئ عامة.
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  الباب الاّول
 المقّدمة
 توضيح الموضوع . أ
قبل اف يشرح الباحث مضموف ىذا البحث فيقدـ الباحث بعض    
ابؼصطلحات الشائعة ابؼوجودة التى لابد من معرفتها ليسهل القارئ فى معرفة 
" أسلوب معانيها كالإبتعاد عن الأخطاء فى فهمها. كابؼوضوع بؽذا البحث ىو : 
 . " تحليلية معانية ) الإنشاء الطلبى فى سورة الكهف ( دراسة
 ابؼصطلحات الشائعة ابؼوجودة فى ىذا البحث ىو :  
اسلوب : طريق الذل يعبر بو الكاتب اك الأدب  عٌما يدكر فى نفسو  .ُ
 ُمن الأفكار. ك ينقل مشاعره ك احاسيسو الى القارئ ك السامع.
تَ حاصل كقت الطلب، غ ما يستدعى مطلوباالطلبى : نشاء الاو  .ِ
 ِالنداء.كالنهي، كالإستفهاـ، كالتمتٌ، ك  كيكوف بالأمر،
                                                             
 ّٗٔ  ـ ) ص. َُُِ,(القاىرة : دار التوفيقية للتًاث, الكافى فى البلاغةأبين أمتُ عبد الغتٌ, . .  1
 ُٖـ) ص. ََِٕالركضة, , (جاكرتا : مكتبة البلاغة الواضحةعلي ابعاـر ك مصطفى أمتُ, .  2
 نزلت بعد نزكؿ  ،ائة كعشركىي ممن سورة ابؼكية  سورة الكهف :   .ّ
الغاشية قبل سورة الشورل كتقع فى ابعزء ابػامس عشر ك  سورة
السادس عشر كىي احدل سور بطس بدئت بػػػػػ" ابغمد لله " 
آف كىي : كتعرضت سورة الكربية لثلاثة قصص من ركائع قصة القر 
  ّ.قصة اصجاب الكهف كقصة موسى مع ابغضر كقصة ذل القرنتُ
 سبب اختيار الموضوع   . ب
علم ابؼعالٌ علم من علـو اللغة العربية، كابنيتو غاية ابنية فى ادراؾ قوة  .ُ
اساليب القرآنية،  كعديد من ايات الكهف برتول على اسلوب الإنشاء 
الطلبى الذل لو معتٌ ابغقيقى كمعتٌ المجاز الذل بوتاج الى دراسة ك بياف  
 كى يصل الى معالٌ ابؼقصودة.  
قرأ ابؼسلموف فى يـو ابعمعة كليلتها. كما سورة الكهف ىي سورة التى ت .١
ركم عن ابغاكم سعيد، عن النبي صلى لله عليو كسلم. انو قاؿ : من قرأ 
سورة الكهف فى يـو ابعمعة أضاء لو من النور مابينو كبتُ بصعتتُ.  ذكر 
                                                             
 181ص  بؿمد على الصابولٌ، صفوة التفاستَ: دار الكتب الإسلامية للطباعة كالنشر كالتوزيع المجلد الثالٌ.  3
 فيو ثلاث قصص العجيبة الغربية فهي قصة اصحاب الكهف، كقصة 
  التى تكوف معرفة كعبارة فى حياتنا.موسى مع ابغضر، كقصة ذل القرنتُ
  البحث خلفية . ج
فاظ يعبرىا  ال ىي. عند جٌتٌ اللغة  افجدا في حياة الإنس اللغة بؽا دكر مهم
 .لناس فى القاء ابؼقاصد ك نقل الافكارأداة يستخدمها اكٌل شعب عن اغراضهم اك 
التى بيلكها مع كظيفة اللغة كأداة اتصاؿ أك أداة تفاعل  موافقالتعريف كىذا  ْ
اكلى الٌنهى فإٌف اللغة العربية ىي بصل التى  عند الغليالٌ نقلا عنك  .الانساف
ب على  لك بهالذ ٓدمها العرب للتعبتَ عن اىدافهم ( الأفكار ك ابؼشاعر )يستخ
لغة لن يكوف الاستخداـ اللغة ، لأنو بدكف بخرين لآكل شخص يريد التواصل مع ا
كاللغة العربية بؽا تأثتَا مهما خاصة فى العالم  ،بتُ الناس لاأك تفاع لااتصا
 الإسلامى. 
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 اللغة مستخدمة من قبل كىي  .لمكاحدة من اللغات اليومية في العااللغة العربية ىي   
ك اللغة العربية  ٔالعربى ك الشريط الساجلي فى الإتصاؿ بينهم فى التعبتَ عن اىداؼ.
 سودافك  مصرك  تونسك  بعزائر ليبياك ا ابؼغربك لكة العربية السعودية بفلغة ربظية في 
فلسطتُ ك مصر ك  الإمارات العربية ابؼتحدةك يراف إك كويت ك العراؽ ك سوريا ك لبناف ك 
اللغات السامية التي ىي  من جنس اللغة العربية كبعض الدكؿ في ابعزيرة العربية.
عيش ف كالتي تستخدـ في الأمة من خلاؿ اللآزالت موجودة حتى اكما اللغةأقدـ 
قدرة اللغة العربية مازالت قائمة حتى الآف بسبب موقعو كلغة  ك. افرات حوؿ نهر
 السنة.  اختارىا الله كلغة القرآف ك
طوره ت فىك مع التطور الاجتماعي كالعلـو . سريعا  انتشارا اللغة العربية ك قد انتشرت 
صرؼ الك  مثل النحو   .ةمتنوعة مهمـو بؾموعة من العل تضعك  قد اللغة العربيةاٌف 
 .ادمة للعلـو العربيةالقالبلاغة. كىم علـو ك 
 كلاـ الله يوحى الى النبي بؿمد صلى الله عليو كسٌلم بوسيلة جبريلو  القرآف الكرلَ ى
كاضافة الى  .تر من الله سبحانو كتعالىتو ابؼطريق بالك العربية  الإعجاز باللغةللبياف ك 
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 يفرؽ  القرآفلأٌف  اس كبينات من ابؽدل كالفرقاف.ىدل للن الكرلَ القرآف ذالك، كاف
  بتُ ابغق كالباطل.
سيطرة على فلا بفكن فهمو كتطبيقو دكف  دستور للإسلاـ ابؼنزؿ بالعربية، القرآفاٌف 
كما شرح كزارة   الاحاديث النبوية.ك  القرآفدمها للغة العربية. كالعربية لغة تستخا
عليم اللغة العربية ىي لتكوف قادرا على فهم الشؤكف الدينية اٌف اغراض العامة من ت
فالقراءف الكرلَ كلو فى  ٕالكرلَ ك الأحاديث النبوية كمصدر الأكلى للإسلاـ. القرآف
 اعلى درجات من البلاغة العربية.
 
إذا بينهمػػا، ل رآف الكػػرلَ يتعلػػق تعليقػػا كاثقػػا لا ينفسػػالقكمػػا عرفنػػا اٌف اللغػػة العربيػػة بػػ
إذا قيػل أف اللغػة العربيػة  .لوب بصيلػة ذالػك بسػبب القػرآفسػا ابؽػ قيل أف اللغػة العربيػة
عميػػػق ذالػػك بسػػػبب القػػرآف. كإذا كانػػػت اللغػػة العربيػػػة ارتفػػاع الأد  ىػػػي البؽػػا معػػتٌ 
أيضنا بسبب القرآف.
 ٖ
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 أس من الإنساف فهى العربية كىي موضع الر اللغة سواء مثل موضع البلاغة من 




إِجَّ ا ٓ أ




ىذا دليل على اف القرآف كتاب فريد كبفيز كمعجز فى    9.ى
  ف فهما تاما. اللغة العربية شرط فى فهم القرآ دراسةك  جوانب اللغة.
 فهم ادراؾ قٌوة فىالبلاغة دراسة مهمة ك  تطبيق.كفٌن نظرية ك علم ىو البلاغة 
 يتطلب.القرآف كلغة العربية اللغة فهم ف ٌإ يالٍ،الغل الشيخ قاؿ نية.الأساليب القرآ
 ،عالٍابؼ علم بينها كمن ،العلـو اللغة العربية من نوعنا ُّ عن يقل لا ما الأمر
لأف فى القراف الكرلَ ىناؾ معتٌ ابغقىقى  َُاك نقاؿ بعلم البلاغة. ،كالبديع ، كالبياف
  ُُكمعتٌ المجازل كالعديد من التشبيو الذل لو غرض مؤين كبوتاج الى البياف.
ثلاثة اقساـ :  الى تنقسمىي الظهور كالبياف ك الإنتهاء الى معتٌ البلوغ. ك  البلاغةك 
كالبديع كابؼعالٌ. كاٌما البياف بهعل الكلاـ كاضحا فى دلالة على معتٌ ابؼراد.  البياف
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 يساعد فى توصيل ابؼعاف الكلاـ برسينا لفضيا ظاىرا. ك  يساعد فى برستُالبديع ك 
   ُِابؼعتٌ بطريقة صحيحة من نفس ابؼتكٌلم الى ذىن السامع.
يريد الباحث اف  ،فرعية علم البلاغةاللغة العربية كالقرآف الكرلَ ك بعد شرح الباحث 
فى  الإنشاء الطلبىفى الباب الكلاـ يعتٌ فى اسلوب يقتصر البحث فى علم ابؼعالٌ 
كانشاء الطلبى احدل علـو ابؼهمة فى معرفة معاف القرآف كيبحث فيو  .سورة الكهف
عن الأمر، كالنهى، كالإستفهاـ، كالتمتٌ، كالنداء التى تكوف قواعدا من اللغة العربية. 
الكرلَ كجد الباحث كثتَ من الأساليب الطلبٌية التى برتاج الى البياف كي  قرآفكفى ال
رض ابؼقصود من الأية. تتضمن اياتو على اساليب الإنشاء الطلبى تطابق ابعملو للغ
الذل لم يدرؾ اف لو معتٌ ابغقيقى اك معتٌ البلاغى. كقوؿ تعالى فى السورة الكهف 
ُ َُم    فى الأية العاشرة:
َّ













 َو َْ ّي ِ 
ۡمرَُِا رََشدّٗ اۡئ رَۡحَۡ ثّٗ
َ
َا  ٌِ َۡ أ
َ
 .لَ
ُ َُم رَۡحَۡثّٗ  َءاحَِِاَربََِّا ٓ إذا نلاحظ ىذه الأية ىناؾ اسلوب الأمر فيها 
َّ
 َو َْ ّيِئ ٌَِۡ لَّ
ۡمرَُِا رََشدّٗ ا
َ
َا  ٌِ َۡ أ
َ
الذل لم يعمل كما ىي يعتٌ طلب الفعل على كجو  لَ
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 خرل فهي الإستعلاء،   كلكٌن بزرج صيغ الأمر عن معناىا الأصلى الى معاف أ
 الدعاء.
استنادا الى ابؼثاؿ السابق، اف اسلوب الإنشاء الطلبى قد استعمل بوضيفة اك معاف 
اخرل. ابؼثاؿ اسلوب الأمر لم يدكر دكرىا للأمر فحسب، كلكٌن قد يستخدـ 
للدعاء، الإلتماس، الإرشاد، التهديد، التعجيز ك غتَ ذالك. كمن مزاياه لغة القرءاف  
 الأصلى.   كالفاظو ابؼخالف بدعانيهاكذالك بوجود معالٌ 
كقبل اف يقـو الباحث بالبحث عن أسلوب الإنشاء الطلبى فى سورة الكهف علينا 
اف نعرؼ بالدراسات السابقة، لأف نقـو بها قبل بداية البحث لاـز على كل 
الباحث اف يقدـ الدراسات السابقة ابؼعركفة لإبتعاد كجود تكرار البحث فى ابؼوضوع 
 ة. فلذا يبحث الباحث عن البحوث التى قاـ بها الباحثوف القدماء منها:مقارب
جلى فتًا, طالب قسم التعليم اللغة العربية جامعة الإسلامية ابغكومية رادف  -
انتاف بؼبونج، بحثو برت ابؼوضوع معتٌ الإستفهاـ فى السورة الشعراء ك تدريسو، سنة 
الإستفهاـ كمعرفة معتٌ كنوع  . يبحث ىذا البحث عن ايات تتضمن فيهاَُُِ: 
 الإستفهاـ فى سورة الشعراء ك طريقة تدريسو علم البلاغة.
 اسوة حسنة، طالبة قسم التعليم اللغة العربية جامعة الإسلامية ابغكومية   -
رادف انتاف بؼبونج، علم ابؼعالٌ ك طريقة تدريسو فى ابؼعهد ابغكمة كام ىليم بيدار  
ذا البحث عن علم ابؼعالٌ ك نوع طريقة تدريس . يبحث ىََُِبؼبونج، سنة : 
 البلاغة 
ابضد برىاف الدين طالب قسم التعليم اللغة العربية ك ادبها جامعة سوناف    -
كاليجاكا الإسلامية ابغكومية جوكجا كرتا فى بحثو برت ابؼوضوع " الإنشاء الطلبى 
بحث ىذا البحث . يَُِْفى السورة ابغجر ( دراسة برليلية فى علم ابؼعالٌ ) سنة 
 عن ايات تتضمن فيها الإنشاء الطلبى ك معرفة ابؼعتٌ ابغقيقى ك معتٌ المجازل منها.
 تحديد البحث  . د
 الرسالة العلميةفالباحث يعطي حدكدان في ىذه بناء على خلفية البحث اعلاه. 
 ىي :
اف موضع الدراسة فى ىذا البحث ىو اسلوب الإنشاء الطلبى فى سورة   .ُ
 القرآف الكرلَ كلو ام من اكؿ السورة الى اخره.الكهف من 
اف ىذا البحث يركز فى دراسة البلاغة على الكلاـ الإنشاء الطلبى كانواعو  .ِ
 كىي الأمر كالنهي كالإستهاـ كالتمتٌ كالنداء.
  مشكلة البحث  . ه
اف يقدـ اسئلة  استنادا على خلفية البحث ابؼذكورة اعلاه, بيكن الباحث
 الى :البحث على بكو الت
 ؟ كيف كانت انواع الأساليب الإنشاء الطلبى فى سورة الكهف .ُ
 فى سورة الكهف ؟ الطلبىالإنشاء  كيف كانت  معالٌ الأساليب .ِ
 اهداف البحث . و
 الرسالة العلميةفي ىذه  اىدافافالباحث يعطي بناء على خلفية البحث اعلاه. 
 ىي :
 الإنشاء الطلبي فى سورة الكهف. ساليباع الأنو بؼعرفة ا .ُ
 بؼعرفة معالٌ الأساليب الإنشاء الطلبى فى سورة لكهف. .ِ
 
 فوائد البحث  . ز
 ك من فوائد ىذا البحث, نعرضها فيما يلى :  
 . التسهيل فى تعليم انواع الإنشاء الطلبى خاصة فى سورة الكهف .ُ
 زيادة ابؼعارؼ للباحث بوجو ابػاص كالقارئ بوجو العاـ فى استعماؿ  .ِ
 الأسلوب الطلبى 
الباحثتُ الذين يريدكف اف يدرسوا موضوع الإنشاء عٌما يتعلق مساعدة بعض  .ّ




  الباب الثانى
  الإطار النظرى  
 البلاغة علم  . أ
 مفهوم علم البلاغة  .4
قبل اف نبحث ابؼفاىيم السابقة فيحسن لنا اف نبحث عن البلاغة. فى ابؼعجم 
.وي اني يى بػى  نى سي ك حى  حى صى بدعتٌ فى  ةن غى لاى بى  - غي لي بػ ٍيػى  - غى لى من فعل بػى  الوسيط البلاغة لغة
فى ابؼعجم ك  ُّ
 ػج غه ي ٍل ًا فهو بى حن ي ٍص ًفى  افى كى   ك ٍاى  ارى صى  ةن غى لاى بى  - غي لي بػ ٍيػى  - غى لى ابؼنجد البلاغة لغة اصلو من بػى 
اء.غى لى بػي 
  ُْ
ۡمِصُهٔ ُْ ََّ ة ِ ٍَ ۡػُروٍف  ـَإَِذاقولو تعالى : 
َ
َجيَ ُٓ ََّ ـَأ
َ
 51. ةَيَۡؾ ََ أ
   حسن الكلاـ مع فصاحتو ك ادائو لغاية ابؼعتٌ ابؼراد. البلاغة ىي عند اىل اللغة 
اما البلاغة فقد عرفها علماء البلاغة تعريفا اصطلاحيا. قاؿ جاـر ك مصطفى امتُ ك  
نفس اثر خلاب مع كاضحة فصيحة بؽا فى  تأدية ابؼعتٌ ابعليل كاضحا بعبارة البلاغة ىي اف
  ُٔ.ملائمة كل الكلاـ للموطن الذل يقاؿ فيو ك الاشخاص الذل بىاطبوف
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 ٗٔص  ابؼعجم الوسيط, إبراىيم اغيس ك اخركف, . 
 ْٕ) ص  ََِّ,( بتَكت : دار ابؼشرؼ, ابؼنجد فى اللغة ك الاعلاـ. بصيع ابغقوؽ بؿفوظة, ُْ
 ِ. سورة الطلاؽ الأية : ُٓ
 البلاغة ىي مطابقة الكلاـ  بؼقتضى ابغاؿ مع فصاحتو. كالبلاغة كعند الأصفهالٌ 
 يارتو كثالثها : احتصحاللفط. كثانيها : حسن التًاكيب ك على دعائم اكبؽا : اختيار  تكوف
  ُٕ.حسن الإنتهاءيصلح للمخاطبتُ, مع حسن ابداء, ك الأسلوب الذل 
 بلاغة بدعناىا الشامل ك الكامل ىيكيرل ابضد حسن الزيات الذل نقلو عباس أف ال
  ُٖكلاـ.القلوبهم عن طريق الكتابة اك احبها فى عقوؿ الناس ك ملكة يؤثر بها ص
ذكل اللغة تبليغ ابؼعتٌ  البلاغة ىي ضح لنا اف ٌيت ٌ من بؾموع ىذه التعريفات للبلاغةك 
ؼ بذدب من يستمع الى فسو . صربوا بصيغ لغتها الفصيحة صحيحةالعليا تبليغا كاضحا ك 
 الذل يناسب باحواؿ المجتمع حتى يسر قلب السامع فيفهم السامع من غايتو. حسن كلامها
ضى ابغاؿ البلاغة تكوف كصفا للكلاـ ككصفا للمتكلم. كالبلاغة الكلاـ مطابغة بؼقت
من  ىي اف يبلغ ابؼتكلم مرادهابؼتكلم البلاغة ك  من بىاطب بو مع فصاخة مفردتو كبصلو.
مطابقة خلاؿ اك تفصيل من غتَ ملل اك ىي  ابهاز من غتَ ابؼعالٌ من خلاؿ الكلاـ اك ىي
 ُٗالكلاـ بؼقتضى ابغاؿ مع فصاحتو.
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 ٖٓ ) ص.ـ  ُٕٓٗفضل حسن عباس, فنونها ك افنانها ( عماف : دار الفرقاف, .  71
 َٔ. نفس ابؼراجع , ص.  81
 ُِـ ) ص.  َُُِ,(القاىرة : دار التوفيقية للتًاث, الكافى فى البلاغةأبين أمتُ عبد الغتٌ, .  91
  بقة بؼا يقتضيو حاؿاٌكد صاحب البلاغة الواضحة اف البلاغة فى الكلاـ ىى: مطاك 
كعند عبده عبد العزيز البلاغة الكلاـ ىي  َِ.مركبهاابػطاب مع فصاحة الفاظ مفردىا ك 
مطابقة بؼقتض ابغاؿ مع سلامتو من العيوب ابؼخلة بفصاحتو كفصاحة اجزائو. كبلاغة 
ابؼتكلم ىي ملكة راسخة فى نفس صاحبها يتمكن بها من تأليف كلاـ بليغ فى اٌم معتٌ 
 ُِيريد.
كيقصد بابغاؿ ىو الأمر الداعى للمتكلم الى اف يعتبر فى كلامو شيأ خاصا زائدا 
على اصل ابؼعتٌ. كمقتضى ابغاؿ ىو ذالك الأمر زائد الذل اعتبره ابؼتكلم فى كلامو 
الاقتضاء ابغاؿ إياه. كاما مطابقة الكلاـ بؼقتضى ابغاؿ فهي: اشتمالو على ذالك الشيئ 
 الزائد.
علـو علـو اللغة ك اشرفها من الكلاـ ىي التى تبدء بالفاظ تدؿ على ك البلاغة ارقى 
 معانيها المحدة ثم تتدرج حتى تصل الى الكلمة الفصيحة كالعبارة البليغة. 
بناء على ذالك تهدؼ البلاغة تعبتَ الكلاـ كاضحا صحيحا مؤثرا فى ادىاف 
ة من اجل توضيح ابؼعالٌ التى ابؼستمعتُ. كسيتخدـ ابؼتكلم فى حديثة اساليب بديعة ك متنوع
                                                             
 ِٗجع السابق ص. ابؼر  . علي ابعاـر ك مصطفى أمتُ َِ02
 ُِّص. ـ)  ُُٗٗ, ( القاىرة, دار الفكر الفربى البلاغة الإصطلاحية. عبده عبد العزيز قلقيلة,  ُِ
 نقلها الى السامع. كلابد للمتكلم اف يهتم بدقة اختيار الكلمات ك ابؼوضوع ابؼناسب بسياؽ 
الكلاـ. كيلـز عليو اف بوتً عبارة فصيحة من ابؼتكلم لتسهل فهم السامع عما يقصده 
 ابؼتكلم.
 فوائد دراسة البلاغة  .١
 بعض فوائد دراسة البلاغة فيما يلى:
 تذكؽ اللغة، ك بستع بها، ك فهمها فهما تاما. -
 تساعد الأعاجيم فى الوصوؿ الى معتٌ ابؼقصود من النص. -
 تساعد ابؼتلقى فى تفرقة بتُ ابغقيقة ك المجاز. -
 تبتُ مواطن ابعماؿ، كتكشف اسرار الكلاـ. -
تعطى ميزانا للدارس يستطيع من خلاؿ ىذا ابؼيزاف معرفة ما ىو جيد كما  -
 ىو غٌث.
 ابؼتعة ك السعادة للدارس عندما يقرأ أساليب العرب كبواكيها. حصوؿ -
  ِِكسيلة مباشرة لفهم كتاب الله ك ىدم رسوؿ الله. -
 
                                                             
 َُِٕ sserp falas irtnas  irideK. بؿمد زمرجى ك نيلل ىدل، تربصة جواىر ابؼكنوف   22
   علم المعانى  . ب
 مفهوم علم المعانى  .4
ىو علم يعلم بو احواؿ  علم ابؼعالٌ فى اللغة بصع ابؼعتٌ كفى اصطلاح علم ابؼعالٌ
قواعد يعرؼ بها كيفية مطابقة الكلاـ اصوؿ ك ىو ك  لفظ التى بها يطابق مقتضى ابغاؿ،ال
عرؼ ابػطيب علم ابؼعالٌ بأنٌو   ِّبؼقتضى ابغاؿ بحيث يكوف كفق الغرص الذل سبق لو.
كما قاؿ عبد الفتاح ىو  ِْعلم يعرؼ بو اجواؿ اللفظ العرب التى بها يطابق مقتضى ابغاؿ.
فتختلف صور الكلاـ عربى الذل يطابق بدقتض ابغاؿ, علم يعرؼ بو الاحواؿ اللفظ ال
 ِٓلإختلاؼ الاحواؿ.
كعرؼ اىل البلاغيتُ بقوبؽم عن العلم ابؼعالٌ ىو علم يعرؼ كيف يطابق الكلاـ 
 مقتضى ابغاؿ.
كعرؼ السكاكى علم ابؼعالٌ بأنو تتبع خواص التًاكيب الكلاـ فى الإفادة كما يتصل 
تطبيق الكلاـ على ما بها من الاستحساف ك غتَه ليحتًز بالوقوؼ عليها من الاخطاء فى 
                                                             
 ْٕ .ص ابؼرجع السابقالسيد أبضد ابؽاشمي, .  32
 ّٖ .(مكتبة الادب) صالبلاغة العالية,عبد ابؼتعاؿ الصعيدل,  . 42
 ٓص  ُِٕٗالقاىرة : مكتبة كىبة،   علم ابؼعالٌعبد الفتاح بيسولٌ،   . 52
 يقتضى ابغاؿ ذكره. كىو يعتٌ بتًاكيب الكلاـ التًاكيب الصادرة عمن لو فضل بسييز ك 
 ِٔ.معرفة. كىى تراكيب البلغاء لا الصادرة عمن سواىم
يتضح لنا البياف اف علم ابؼعالٌ ىو علم الذل يعٌلم الانساف كيف تعبتَ الكلاـ الذم  
 لكلاـ كفق الكلاـ حتُ يقع ابغديث ك يكوف ىذا ا كاف مناسبا بأحواؿ اللفظ العربى
 ج.  الإنشاء
  مفهوم الإنشاء .4
اك لا بيكن اف يوصف  الإنشاء ىو الكلاـ الذل قد بوتمل الى الصدؽ ك الكذب.
 : ض العلماء تعريف الإنشاء كما يلىكقد اٌكد بع صاحبو بالصدؽ اك الكذب.
ك ذكر فى كتاب جواىر البلاغة ألفو سيد ابضد ابؽاشمى اٌف الإنشاء فى اللغة ىو الإبهاد. 
حم فلا يناسب اٌلا قائلة ك ار  –الكذب لذاتو, بكو اغفر اصطلاحا : ما لا بوتمل الصدؽ ك 
نو ك لا الكذب. كإف شئت فقل فى تعريف الإنشاء : ىو ما لا بوصن مضمو الصدؽ ك 
 ِٕ.بويتحقق إلا ٌاذا تلفظت 
                                                             
 ُِّص.  ابؼرجع السابق، عبده عبد العزيز قلقيلة.  62
 ٗٔ, ابؼرجع السابق, ص. السيد أبضد ابؽاشمي ِٕ
 الإنشاء ىو الكلاـ الذل لا بوتمل صدقا كلا كذبا،  عبده عبد العزيز قلقيلةكعند 
لأنو لا بىبر بحصوؿ شيئ اك عدـ حصولو فيكوف لو كاقع خارجى يطابقو اك لا يطابقو كابما 
  ِٖىو طلب على سبيل الإبهاب
 ِٗكاما قاؿ عبد الربضن الأحضرل الإنشاء ىو مالم يكن بؿتملا للصدؽ كالكذب.
 فمن قاؿ لك : يا فلاف اقبل. لا يصيح اف تقوؿ لو : صدقت اك كذبت؟
معتمدا من بؾموع التعريفات السابقة يتضح لنا اف الإنشاء ىو ما لا يصح اف    
 يقاؿ لقائلو انت صادؼ اك انت كاذب.
 اقسام الإنشاء  .١
 تنقسم الإنشاء الى نوعاف طلبى ك غتَ طلبى 
حاصل كقت الطلب، كيكوف بالأمر كالنهي فالطلبى ما يستدعى مطلوبا غتَ  -
فطلب الفعل فى افعل، كطلب الكف فى لا  النداء.كالإستفهاـ كالتمتٌ ك 
تفهاـ, كطلب طلب الفم فى الإسبؿبوب فى التمتٌ, ك  طلب اؿتفعل، ك 
 الإقباؿ فى النداء.
                                                             
 ُْٔ ص. ابؼرجع السابق ،قلقيلة عبده عبد العزيز.  82
 ٖٔص  ayabaruS umli araitumعبد الربضن الأخضرل, تربصة جوىر ابؼكنوف .  92
 كغتَ الطلبى مالا يستدعى مطلوبا، كلو صيغ كثتَة منها : التعجب كابؼدح  -
 َّسم كافعاؿ الرجاء ككذالك صيغ العقود.كالدـ كالق
 الإنشاء الطلبى ينقسم الى بطسة اقساـ منها :
 الأمر  .4
 مفهوم الأمر . أ
يأمر بدعتٌ طلب منو فعل شيئ. كاما فى  -الأمر فى اللغة انو مصدر من أمر 
كما قاؿ  ُّ.الفعل من ابؼخاطب على كجو الإستعلاء االإصطلاح الأمر ىو طلب
كعند أبين    ِّامتُ ىو طلب الفعل على كجو الإستعلاء.علي ابعاـر ك مصطفى 
 ّّ.أمتُ أمر ىو طلب تنفيد الفعل على كجو الإلزاـ ك الإجبار ك الإستعلاء
بأف الأمر ىو طلب الفعل بشيئ كجاء الأمر من  من تلك النظريات يعرؼ الباحث
 الأعلى الى الأدلٌ.  
 
 
                                                             
 َُٕمصطفى أمتُ, ابؼرجع السابق ص علي ابعاـر ك .  03
 ُٔص  ُّٗٗلبناف : دار الكنب العلمية ) -ابضد مصطفى ابؼراغى، علـو البلاغة فى ابؼعالٌ كالبديع كالبياف. (بتَكت.  13
 ُُٗص  نفس ابؼراجع.  23
 ِّّجع السابق صابؼر  أبين أمتُ, . 33
  نوع صيغ الأمر . ب
 للأمر اربع صيغ :     
 فعل الأمر  .ُ
ِهَت ََٰب ُخِذ  َي َٰيَۡدَيَٰ  كقولو تعالى :
ۡ
كلمة "خذ"     ) ُِ( مرلَ : .  ةُِل َّٔ ة ٖۖ  ٱى
 يأخذ   –ىو فعل الأمر من اخذ 
 فعل ابؼضاريع ابؼقركف بلاـ الأمر .ِ
 ة ِ  كقولو تعالى :
ْ
َؽَّ َّٔـ ُ ٔا
ۡ
 ُُُذوَر ُْ ًۡ َولۡ
ْ






 ) ِٗ( ابغج : . ٱى
 ليٌطٌوفوا" ىو فعل ابؼضاريع الذل بهـز بلاـ الأمر  –كلمة "ليوفوا 
 ك اسم فعل الأمر  .ّ
حُّ َٓ ا كقولو تعالى :
َ
ِ ي  ََ َيَٰٓ د
َّ
 يَُضُُُّزً  ٌَّ َ  ٱلَّ
َ
ُُفَصُس ًۡ ۡۖ لَ
َ
 َغيَۡيُس ًۡ أ
ْ
َءا ٌَ ُِ ٔا
 كلمة "عليكم" ىو اسم فعل الأمر) َُٓ( ابؼائدة : .  ٱ ْۡ خََدۡحُخ ًۡ  َعوَّ إَِذا 
 النائب عن فعل الأمر ابؼصدر  .ْ




 ََِوب ِ  ٱللَّّ  َلَ
َن َِٰلََّ ي ۡ
ۡ
  ) ّٖ( البقرة : . إِۡخَصاجّٗ ا ٱى
  .بوسن –كلمة "إحسانا" ىو مصدر من احسن 
  البلاغية  الى اغراض الحقيقة يخرج صيغ الأمر عن اغراض  . ت
الى معالٌ البلاغى. قاؿ ابعاـر قد  ابغقيقىقد بىرج صيغ الأمر عن معناه  
بزرج الفاظ الأمر عن معناىا الأصلى الى معتٌ البلاغى تستفاد من سباؽ 
الكلاـ منها الإرشاد، كالدعاء، كالإلتماس، كالدعاء، كالارشاد، كالتمتٌ، 
 ّْكالتخيتَ، كالتسوية، كالتعجيز، ك التهديد، كالاباحة.
رج الفاظ الأمر عن معناىا الأصلى كعند الشيح عبد الربضن الأخضرل قد بز
تستفاد من سباؽ الكلاـ منها: الإباحة، كالدعاء، كالتماس،  الى معتٌ البلاغى
كارشاد، كالتهديد، كالتعجيز، كالتسوية، كالاكراـ، كالامتناف، كالاىانة، كالدكاـ، 
 ّٓكالتمتٌ، كالاعتبار، كالادف، كالتكوين، كالتخيتَ، كالتأديب، ك تعجب.
فاظ الأمر عن معناىا الأصلى الى معتٌ البلاغى منها : الدعاء، بزرج ال
كالنصح، كالالتماس، كالتمتٌ، كالتعجيز، كالتهديد، كالاباحة، كالتسوية، 
  ّٔكالاىانة، كالتحقتَ، كالتسختَ، كابػبر، كالتسليم، كالتحستَ، كالتخيتَ
                                                             
 ُٕٗص : علي ابعاـر ك مصطفى امتُ، ابؼراجع السابق، .  43
 ِِٔ-َِٔىرة ابؼكنوف ابؼرجع السابق ص اتربصة ابعو .  53
 ُٔٓ-ُْٓص  بؼرجع السابقاعبده عبد العزيز قلقيلة, .   63
 عن معناىا سابقة تعرؼ اٌف قد بزرج الفاظ الأمر كانت ابػلاصة من الأراء ال
 تستفاد من سباؽ الكلاـ منها:   الأصلى الى معناىا البلاغى
ذالك إذا جاء الأمر من الأقٌل الى الله تعالى مثل قولو )  nanohomrep ( الدعاء  .ُ
 تعالى  : 
َ
 ) ِٓ( طو : ِلَ َضۡدرِي  ٱۡشَۡ ح َۡرّبِ  كَال
 ) naparah(  الرجاء .ِ
مثل قولك للمعلم : إشرح ىذا ذالك إذا جاء الأمر من الأقٌل الى الأعلى. 
الدرس. كلمة إشرح ىو فعل الأمر يفيد الرجاء, ٌإذا جاء الأمر من الأقٌل الى الأعلى 
 ّٕكىو ابؼعٌلم.
 ) narawat/nakajaالتماس (  .ّ
كذالك إذا جاء الأمر من شحص الى شحص مساك لو فى ابؼكاف ك 
: يا صاحبى حذ لى  الدرجة ك ابؼنزلة. مثلستول, اك بتُ شحصتُ متساكيتُ فى ابؼ
 كوبا من القهوة.
 ) nahara(  الإرشاد  .ْ
                                                             
 جع السابق نفس ابؼكافابؼر  ,عبد الغتٌ أبين أمتُ . 73
 كذالك إذا جاء الأمر يشمل إرشادا. مثل  إذا تدينتم بدين إلى اجل مسٌم 
 فاكتبوه, ك اليكتب بينكم كاتب بالعدؿ. 
 ) naparahgnep( التمتٌ  .ٓ
إذا جاء الأمر موٌجها لغتَ العاقل. مثل : تكٌلمى يا بللة, كلمة تكٌلمى ىو 
 الأمر يفيد التمتٌ لأف الأمر موجها لغتَ العاقل.فعل 
 ) nahelobek( اباحة  .ٔ
إذا كاف المحطب يتوىم اٌف ابؼامور بو بؿظور عليو فيكوف الأمر ادنا لو بفعلو    
 .مثل : ككلوا كاشربو كلا تسرفوا ّٖكلا حرج عليو فى تركو
 ) namacna( التهديد  .1
َ ِديِدٖۖ َو ٌَ َ يَُسّذِ ُب ةَِه ََٰذا  ـََذۡرِن كقوؿ تعالى : 
ۡ
َشجَۡصَخۡدرُِج ُٓ ً  ٌّ ِ َۡ  ٱلۡ
 َحۡػيَ ٍُ َٔن 
َ
 ) ْْ( القلم : َخۡيُد لَ
 ) nakhamelem(  التعجيز .ٖ
                                                             
 ُْٓص بؼرجع السابقاعبده عبد العزيز قلقيلة, .  83
 ك المحاؿ, بفا يصعب على ابؼخاطب  على ابؼستخيل كذالك إذا جاء الأمر مشتملا
 عملو مثل : امس على ابغائط
 )naanihgnep ( التحقتَ ك الدـ  .ٗ
إذا جاء الأمر مشتملا على استهزاء ك سخرية , مثل : كقاؿ بؽم موسى القوا كذالك 
  ّٗما انتم ملقوف
 ) nakamaynemالتسوية (  .َُ
َ حُخََلتََّو ٌُِِس ًۡ  كُۡو إذا جاء الأمر الى معتٌ تسوية بكو : 
َّ









ُِخ ًۡ كَ ۡٔ ٌّٗ ا َف َِٰصلَِين 
ُ
 ) ّٓ( التوبة : إُِ َُّس ًۡ ن
 ) natamrohgnepالإكراـ (   .ُُ
 إذا جاء الأمر الى معتٌ الإكراـ بكو : ادخلوا بسلاـ آمنتُ 
 ) natamkinekامتناف (   .ُِ
 إذا جاء الأمر الى معتٌ الإمتناف بكو :  
ْ





ُِخ ًۡ إِي َّاهُ َتۡػتُُدون َ ٱللَّّ ِ ُِۡػ ٍَ َج  ٱۡشُهُروا
ُ
 ) ُُْ( النحل :  .إِن ن
                                                             
 
  ) narajalep libmagnemالإعتبار (   .ُّ
 إذا جاء الأمر الى معتٌ الإعتبار بكو : 
ْ
َٰ َث ٍَ رِه ِ  ٱُُظُرٓوا
َ
ۡث ٍَ َر َويَِۡػِّ ِ  ۦ ٓ إِلَ
َ
 ِفِ  ۦ ٓ  إِذَا ٓ خ
إِنَّ
َِل ۡٔ م  يُۡؤ ٌِ ُِ ٔن َ
ّ
 ) ٗٗ( الأنعاـ : . َذ َٰىُِس ًۡ لَأَٓي َٰج  ى
 ) nanizirepالاذف (  .ُْ
 كقولك بؼن طرؽ الباب : ادخل 
 
  
 ) naatpicnepالتكوين (  .ُٓ
ۡمُره ُ  إِجَّ ٍَ ا ٓ كقوؿ تعالى : 
َ
َراَد َشۡي   ٓۥأ
َ






( يس : . ُزَ َذيَُهٔن ُ ۥا أ
 ) ِٖ
 ) amark atat( تأديب  .ُٔ
 بكو : قل بفا يليك
 ) nanarehekالتعجب (  .ُٕ



















 ) ْٖ( الإشراء : . َشبِيلٗ
 النهي  .١
 مفهوم النهى . أ
ينهى نهيا عن كذا : زجره عنو بالفعل اك  –النهي فى اللغة مصدر من نهى 
القوؿ كمنعة عنو. كاما اصطلاحا النهي ىو طلب الكف عن الفعل على كجو 
عند بضيم ك ابضد  َْالإستعلاء، كلو صيغ كاجدة كىي ابؼضارع مع (لا) الناىية.
ء.طىلىبي اٍلكىفِّ عىًن اٍلًفٍعًل عىلىى كىٍجًو اٍلإً ٍسًتٍعلاى  سباكر النهي ىو
علي ابعارلَ النهي  كعند ُْ
ىو طلب الكف عن الفعل على كجو الإستعلاء، للنهي صيغة كاحدة ىي ابؼضارع مع لا 
 ِْالناىية.
لتًؾ شيئ من اىو ابؼطالب  النهيبأف  من تلك النظريات يعرؼ الباحث 




َٰٓ ۡۖ تَۡلَربُ ٔا
َ
  ۥإُِ َّ  ُّ ٱلّزِن
ّٗ
فى  َكََن َف َِٰدَشثّٗ وََشآَء َشبِيلٗ
                                                             
  ٕٗابؼرجع السابق ص ابضد مصطفى ابؼراغى،.  04
 ِِ .ص sserP irideK NIATS، كديرل: ، علم البلاغةبضيم ك ابضد سباكر.  14
  ُٕٖابؼراجع السابق ) ص  . علي ابعاـر ك مصطفى أمتُ, ِْ
 على تقربو الى  نهى الله الى الناس . كىوتلك الأية اتى النهى من الأعلى الى الأدلٌ
  الزلٌ. 
 البلاغية الى اغراض الحقيقة يخرج صيغ النهي عن اغراض  . ب
قد بزرج صيغ النهي عن مدلوبؽا الرئيس كىو طلب الكف الى معالٌ تعرؼ 
تستفاد من السياؽ كالدعاء كالرجاء كالتماس كالتمتٌ كالإرشاد التعجيز القرائن، 
  ّْكالتحقتَ.
كعند ابين امتُ قد بىرج النهي عن معناه ابغقيقى الى معناه البلاغى منها :  
الدعاء كالرجاء كالالتماس كالنصح كالارشاد كالتهديد كالوعيد كالتعجيز كالتمتٌ كالدـ 
 ْْكالتحقتَ.
 غ النهي عن معناه ابغقيقى الى معناه البلاغى منها :إذا قد بزرج صي
كقولو  من الأقٌل الى الله تعالى ذالك إذا جاء النهي ) nanohomrep(  الدعاء  .ُ






 حَُؤاِخۡذَُا ٓإِن ن َِّصح َِ ا ٓأ
َ
 ) ِٖٔ( البقرة :  َربَّ َِ ا لَ
                                                             
 ِِٔ ىرة ابؼكنوف ابؼرجع السابق صاتربصة ابعو :  34
 ِِٖ ابين امتُ عبدالغتٌ، ابؼرجع السابق، ص.  44
 من الأقٌل الى الأعلى مثل قولك  ) ذالك إذا جاء النهي naparah(  الرجاء .ِ
 للمعلم : لا تسرع فى الشرح  
ذالك اذا جاء النهي يشمل نصخا كارشادا كقولو تعالى  ) nanutnut(   الإرشاد .ّ
حُّ َٓ ا: 
َ
ِ ي  ََ َيَٰٓ د
َّ




ۡشَيآَء إِن ُتۡتَد ىَُس ًۡ تَُصؤُۡز  ًََۡٔءا ٌَ ُِ ٔا
َ
  َخ َۡ  أ
ْ
.   يُ ٔا
  )   َُُ:  ابؼائدة( 
ذالك اذا جاء النهي بدا بىالف الواقع مثل : لا تستمع  )  namacnaالتهديد (  .ْ
 بقولى كلا بستثل بأمرل   
حُّ َٓ اكقولو تعالى : ) sitsimisepالتيئيس (  .ٓ
َ









َ ۡٔ َم ۡۖ 
ۡ
ُِخ ًۡ َتۡػ ٍَ ئُن َ ٱلۡ
ُ
ۡ َزۡوَن  ٌَ ا ن
ُ
 )ٔ :التحرلَ ( . إِجَّ ٍَ ا تُ
حُّ َٓ ا)كقولو تعالى :  alecnem(  التوبيخ  .ٔ
َ
ِي  ََ َيَٰٓ د
َّ




َءا ٌَ ُِ ٔا
 َخۡيّۡٗ ا  ٌّ ِ ِۡ ُٓ ًۡ 
ْ
ن يَُسُٔ ُ ٔا
َ
 ) ُُ :ابغجرات ( . كَ ۡٔ ٍم َغَصَٰٓ أ
 ) ذالك اذا جاء النهي مشتملا على استهزاء ك سخرية   anihgnem( التحقتَ  .ٕ
  : كقولو تعالى
َ
َٰ  ٌَ ا  ٌَ خَّۡػَِا ةِّ ِ  لَ
َ
ۡزَو َٰجّٗ ا  ٌّ ِ ِۡ ُٓ  ًۡ ۦ ٓ َت ٍُ دَّ نَّ َخۡيجَۡيَم إِلَ
َ
ابغجر ( .  أ
  ) ٕٕ :
) ذالك اذا جاء النهي موجها لغتَ عاقل مثل : با ليل  naparahgnep (التمتٌ  .ٖ
 طل يا لً   يا صبح قف لا تتلع 
من شحص الى شحص  كذالك إذا جاء النهي  ) narawat / nakaja(  التماس .ٗ
الدرجة ك ابؼنزلة.  ستول, اك بتُ شحصتُ متساكيتُ فى مساك لو فى ابؼكاف ك ابؼ
 كقوؿ تعالى : 
َ








 ) ْٗ( طو :  يَبۡ َِ ُؤمَّ لَ




 َخ ٍَّ ا  ٱللَّّ  َتَ
ً
َغ َٰفِلٗ
ةَۡص َٰر ُإِجَّ ٍَ ا يَُؤّخِ ُر ُْ ًۡ ِلَۡ ۡٔ م  تَۡشَخُص ذِيّ ِ  ٱىظَّ َٰيًِ ُوَن  ۡػ ٍَ ُو ح َ
ۡ َ
( ابراىيم :  ٱلۡ
 ) ِْ
حُّ َٓ ا) كقولو تعالى :  ) simisepالتيئيس  .ُُ
َ









َ ۡٔ َم ۡۖ 
ۡ
ُِخ ًۡ َتۡػ ٍَ ئَُن  ٱلۡ
ُ
ۡ َزۡوَن  ٌَ ا ن
ُ
  ) ٕ( التحرلَ :  إِجَّ ٍَ ا تُ
  الإستفهام  .3
 مفهوم الإستفهام   . أ
كقاؿ  ْٓالإستفهاـ كما قاؿ ابؽاشمى ىو طلب العلم بشئ لم يكن معلوما من قبل  
بوسيطة اداة م طلب العلم بشيئ لم يكن معلوما، عبد السلاـ الاستفهاـ ىو طلب الفهم ا
كعند ابين أمتُ الإستفهاـ ىو طلب الافهاـ ك الاستفسار بؼعرفة شيئ بؾحوؿ  ْٔمن ادكاتو
  ْٕلدل ابؼستفهم اك السائل
ابػلاصة من الاراء السابقة تعرؼ اٌف الإستفهاـ ىو طلب العلم بشيئ لم يكن  
    معلوما من قبل بأداة ابػاصة. 
 ادوات الاستفهام  . ب
يطلب بابؽمزة مزة ك ىل.  ابؽ اكثتَة منهيعرؼ ابعاـر اٌف الإستفهاـ ادكات  
احدبنا للتصور : كىو ادراؾ ابؼفرد. كفى ىذه ابغاؿ تأتى  الإستفهاـ استعملاف،
يهما للتصديق ابؽمزة متلٌوة بابؼسؤكؿ عنو كيدكر لو فى الغالب معادؿ بعد ( اـ ). كثان
                                                             
    ُٕ ., ابؼرجع السابق, ص. السيد أبضد ابؽاشمي 54
    الأساليب انشائية. عبد السلاـ بؿمد ىاركف, ْٔ
 َّْ, ابؼراجع السابق صالكافى فى البلاغة. أبين أمتُ,  ْٕ
 س عادؿ. ك يطلب ىل للتصديق ليكفى ىذه ابغاؿ بيتنع ذكر ابؼ : كىو ادراؾ النسبة،
 كىى : هاـ ادكات اخرل غتَ ىاتتُ لادتتُ. كبيتنع معها ذكر ابؼعادؿ. ك للإستف غتَ،
 مثل : من فتح الباب ؟  يطلب بها تعيتُ ابغاؿ. من، .ُ
 ما الانساف؟يطلب بها شرح الاسم اك حقيقة ابؼسٌمى. مثل :  ما، .ِ
مثل : متى جئت من  يطلب بها تعيتُ الزماف ماضيا كاف اك مستقبلا. متى، .ّ
 ابؼدرسة ؟
 يطلب بها تعيتُ الزماف مستقبلا خاصة, كتكوف فى موضع التهويل. أيٌاف، .ْ
 مثل: يسئل ايٌاف يـو القيامة 
 مثل : كيف حالك ؟  يطلب بها تعيتُ ابغاؿ. كيف، .ٓ
 اين تذىب ؟  يطلب بها تعيتُ ابؼكاف. اين، .ٔ
 "من" ك بدعتٌ "اين" ك كتأتى بؼعاف عٌدة, فتكوف بدعتٌ "كيف" ك بدعتٌ اٌلٌ، .ٕ
 مثل : يا مرلَ اٌلٌ لك ىذا ؟  بدعتٌ "متى"
 . مثل : كم يوما تثبت ىنا ؟  يطلب بها تعيتُ العددكم،  .ٖ
 يطلب بها تعيتُ احد ابؼتشاركتُ فى امر يعم بنا, ك يسئل بها عن  اٌم، .ٗ
الزماف ك ابؼكاف ك ابغاؿ ك العاقل ك غتَ العاقل على حسب ما تضاؼ 
 اٌم الفريقتُ ختَ مقاـ ؟ مثل :  ْٖاليو
كعند عٌباس ادكات الاستفهاـ احدل عشر ادكاة. حرفاف : ابؽمزة ك ىل.   
ك تسعة ابظاء كىى : من, ما, متى, أين, أيٌاف, أٌلٌ, كيف, كم, أٌم. ك ابؽمزة 
كم كاٌما ىل اٌنها تكوف إلا ٌينقسم الى التصور ك التصديق, ال عن ابؼفرد ك عن ابغ
 ْٗصديق.للت
منها : أ،  احدل عشر ادكاة ادكات الاستفهاـكعند ركمادالٌ ساغالا اف 
    َٓكىل، ما، من، متى، كيف، اين، اٌلٌ، كم، كاٌم.
ك ابػلاصة من الأراء السابقة تعرؼ اٌف ادكات الاستفهاـ ىى ابؽمزة, ىل, 
: من, ما, متى, ايٌاف, كيف, اين, اٌلٌ, كم, اٌم. يطلب للهمزة احد امرين: التصور 
 ادراؾ ابؼفرد التصديق ادراؾ النسبة, ك يطلب ىل للتصديق ليس غتَه. 
 البلاغية الى اغراض الحقيقة يخرج صيغ الإستفهام عن اغراض . ت
                                                             
 َِٕ-َِٓجع السابق ص . علي ابعاـر ك مصطفى أمتُ, ابؼر  84
 ُٖٔجع السابق, ص . فضل حسن عباس, ابؼر  ْٗ
 401. رومادانى ساغالا، المرجع السابق، ص  05
 قاؿ ابؽاشمي قد بزرج الفاظ الإستفهاـ عن معناىا الأصلى الى الأمر, 
  التهويل,  ك الاستئناس, كالتقرير،ك كالتسويٌة، كالنفي، كالإنكار، كالتسويق، النهى, ك 
لتهكم, ك الوعيد, ك الاستنباط, االإستبعاد كالتعظيم، كالتحقتَ, كالتعجب، ك ك 
كالتنبيو على ابػطاء، كالتنبيو على الباطل، كالتحٌسر، كالتنبيو على ضلاؿ الطريق، ك 
    ُٓالتكثتَ.
قاؿ أبين أمتُ قد بىرج الاستفهاـ من اغراض ابغقيقة الى التشويق, ك النفى, ك 
ك التعجب, ك التعطيم, ك التقرير, ك التوبيخ, ك السخرية ك التهكم, ك  الفخر,
ابغسرة ك ابغزف, ك التعاب, ك التهويل ك التخويف, ك التهديد ك الوعيد, ك 
ك عند رمدالٌ قد بىرج الاستفهاـ من اغراض ابغقيقة الى النفى, ك  ِٓالإنكار.
الإنكار, ك التوبيخ, ك التسوية, ك التمتٌ, ك التشويق, ك الامر, ك النهى, ك 
 ّٓحقتَ.ك التالتعطيم, 
ستفهاـ عن سابقة تعرؼ اٌف قد بزرج الفاظ الإكانت ابػلاصة من الأراء ال 
  منها :اخرل  معناىا الأصلبة بؼعالٌ
                                                             
 ., ابؼرجع السابق, صابؽاشميالسيد أبضد  . 15
 ّّْأبين أمتُ, الكافى فى البلاغة, ابؼراجع السابق ص.  25
 َُُ-َُٔركمادالٌ ساغالا, البلاغة, (بندار بؼفونج:انغرح اكتامى راحرجى) ص  .  35






الربضن : ( . ٱلۡ
 ) َٔ
َدۡيَۡ  ) قولو تعالى : narakgnignepللإنكار (  .ِ
َ
  )َْالأنعاـ : (. حَۡدُغَٔن  ٱللَّّ ِ أ




َم َضۡدَرك َ خ
َ
 )ُر: ابغش(. نَۡشَۡ ۡح ل






  )َُٓالأعراؼ : (  . أ
ِ يٌَ َ َذا  ) قولو تعالى : nagnugagnepللتعظيم (  .ٓ
َّ
 بِإِۡذُِّ ِ   ٓۥيَۡشَفُع ِغَِدهُ  ٱلَّ
َّ
( . إِلَ
  )ِٓٓ : البقرة
 ) أ ىذا الذل مدحتو كثتَا؟ anihgnemللتحقتَ (  .ٔ
 ُِْ : البقرة ( . ٱللَّّ ِ ٌَ َتَِٰ َُۡصُۡ  ) قولو تعالى : nakhamelemللإستبطاء (  .ٕ
ُزُو  ٱلرَّ ُشٔل ٌَِ اِل َه ََٰذا ) قولو تعالى: nanarehekللتعجب (  )  .ٖ
ۡ
 ٱىؽَّ َػام َيَأ
ۡش َٔ اق َِوَي ٍۡ ِض ِفِ 
ۡ َ
  ) ٕ : الفرقاف(   .ٱلۡ




َُذۡرَت ُٓ ًۡ أ
َ
ۡي ِٓ ًۡ َءأ
َش َٔ آٌء َغيَ
 يُۡؤ ٌِ ُِ ٔن َ
َ
 )ٔ: البقرة  (. لَ









 ) َُسورة الصف  ( .َغَذاٍب أ
ا فيك من قبلو امة كمن عزمو ابعيس بكو قولو بـاطبا بلاده : ام ٌ)  naparahللتمتٌ (  .ُُ
 اك اصلب
ُُخً  ٌُّ َِخ ُٓ ٔن َ قولو تعالى :)  hatnirepلأمر ( ل .ُِ
َ
  ) ُٗابؼائدة : ( . َذ َٓ ۡو أ
َم بَِي ٍِ ي َِم َي َٰ ٍُ َٔسَٰ  َو ٌَ اقولو تعالى :   للإستئناس .ُّ
ۡ
  ) ُٕ : طو( . حِي








َوكَۡد  ٱّلَِّ ن
  ٌُّ تِين ٞ
ٞ
  )ُّ : لدخاف(  ا. َجآَء ُْ ًۡ رَُشٔل
َ آكَّ ُث قولو تعالى : ) nahasilegekللتهويل (  .ُٓ
ۡ
َ آكَّ ث ٌَُ ا ٱلۡ
ۡ
ۡدَرى ََٰم  ٌَ ا  ٱلۡ
َ
َ آكَّ ث َُو ٌَ ا ٓأ
ۡ
. ٱلۡ
  ) ّ-ُ : ابغاقة( 




َضيَ َٰٔ حَُم حَأ
َ
أ
  )ٕٖ : ىود(  . َءاةَآُؤَُا ٓ 






 ) ٔلفجر ا( . خ











ِ يُْ َٔ أ
َّ
  ) ُٔ : البقرة( .  ۡيٌۡ  ُْ َٔ خ َ ٱلَّ









تِين   ٱى
َ َكََن ِفِ َعَل َٰو   ٌُّ
 : خرؼ( الز . َو ٌَ
  )َْ
) قولو تعالى :  nalaj ayntases padahret natagnirepللتنبيو على الضلاؿ الطريق ( .َِ
ۡح  ََ
َ
  )ِٔ:لتكويرا (. حَۡذ َْ تُٔن ـَد
 
 التمّنى  .1
 مفهوم التمّنى . أ
التمتٌ ىو طلب امر بؿبوب لا يرجى حصولو، اٌما لكونو مستحيلا، كاٌما 
ىو طلب حصوؿ شيئ بؿبوب  لكونو بفكينا غتَ مطموع فى نيلو. عند عباس التمتٌ
عند ىشيم سيد ابضد التمتٌ ىو  ْٓدكف اف يكوف لك طمع كترقب فى حصولو.
                                                             
 .ُٔٓابؼرجع السابق، ص  فضل حسن عباس,.  45
 ك عند ابعارلَ التمتٌ ىو طلب شيئ  ٓٓطلب الشيئ المحبوب الذل لا يرجى حصولو.
بؿبوب لا يرجى حصولو لكونو مستخيلا اك بعيد الوقوع.اللفط ابؼوضوع للتمتٌ 
 ٔٓلغرض البلاغى. ليت، كقد يتمتٌ بهل كلو كلعلى
من تلك النظريات يعرؼ الباحث باٌف التمتٌ ىو طلب حصوؿ شيئ بؿبوب 
 لا يرجى يقع حصولو بسبب بعيد الوقوع اك مستخيل الوقوع.
 ادوات التمنى . ب
الا ليت الشباب يعود يوما فأخبره للتمتٌ اداة اصلية كاحدة كىي ليت بكو : 
 الأدكات غتَ اصلية ىي:  كقد يتمٌتٌ للتمتٌ باستخداـبدا فعل ابؼشيب. 
  لو : لبياف صعوبة ابؼطلوب.  بكو : -
َ

















  ٌِ ِۡ ُٓ ًۡ ن
َ
 ُٕٔ :البقرة ا. َذ َِ تََبََّ أ
َا  ٌِ َ ُشَفَػا َٓء بقو : كىل : لبياف متوىم امكانية ابغدكث.  -
َّ





 ّٓ :الأعراؼ . ـَحَۡشَفُػ ٔا
                                                             
 َُِ sserp falas irtnas  irideK ابؼرجع السابقبؿمد زمرجى ك نيلل ىدل،  . 55
 َِٕ، ص ابؼرجع السابق ،علي ابعاـر ك مصطفى أمتُ.  65
 حُّ َٓ ا  َوكَالَ بكو :  : لبياف ابعاد ابؼطلوب.كلعلى  -
َ




ٌَ ا  ٱل
 
َ
ۡوكِۡد ِلَ َي ََٰه ََٰم َٰ َُ َعَل
َ
ِ َۡ إَِل َٰ ٍّ َدۡيِۡي ـَأ
 ٱۡجَػوـَ  ٱىّؽِ ين َِغي ِ ٍۡ ُج ىَُسً  ٌّ










ِ َصَۡ خّٗ ا ى
ّ
َك َِٰذبِين ٌَِ ََ  ۥلَ
ۡ
. ٱى
 ّٖ :القصص 
عند ابين امتُ عبد الغتٌ للتمتٌ اداة اصلية كاحدة ىى ليت كلكن قد تتحقق 
  ٕٓالفائدة البلاغية للتمتٌ باستخداـ ادكات غتَ الاصلية مثل : ىل لو كلعلى.
  ٖٓد ركمادالٌ يستخدـ التمتٌ اداة ليت، كقد يتمٌتٌ بهل كلعلى كلو.كعن
من تلك النظريات يستنبط الباحث بأف التمتٌ لو اداة اصلية كاحدة كىى  
 ليت، كاحيانا يستعمل ىل لو كلعلى بؼعتٌ البلاغى.
 النداء .1
 مفهوم النداء    . أ
كما قاؿ عٌباس اٌف النداء ىو طلب اقباؿ بـاطب, كاف شئت فقل : دعوة   
ك قاؿ ابؽاشمي فى   ٗٓبـاطب بحرؼ نائب مناب فعل, ؾ ( ادعو ) اك ( انادل ).
                                                             
  ّّٓ، ابؼرجع السابق،صابين امتُ عبد الغتٌ.  75
 ُُِ،ابؼرجع السابق،صركمادالٌ ساغالى.  85
 كتابو اٌف النداء ىو طلب ابؼتكلم اقباؿ ابؼخاطب عليو بحرؼ نائب مناب أنادىي 
ـ اٌف النداء كىو ابؼنادم بحرؼ عبد السلا. ٌثم يعرؼ َٔابؼنقوؿ من ابػبر الى الإنشاء
 . ُٔنائب عن ادعو
كانت الأراء السابقة تعرؽ اٌف النداء ىو طلب ابؼتكلم اقباؿ بـاطب, عليو 
  بحرؼ نائب مناب " أدعو " . 
 ادوات النداء  . ب
 –ايا  –ام  –ا  –يا  –أم  –أ  ية اقساـ م ابين أمتُ اٌف ادكات النداء بشانقس
ىيا ) لنداء البعيد. ك (  –ايا  –ا  –أم ) لنداء القريب, ك (يا  –كا. فػػػػػػػ ( أ  –ىيا 
 .  ِٔكا ) للندبة, كىى التى ينادل بها ابؼندكب ابؼتفٌجع عليو, ك ابؼتفٌجع منو
م عٌباس حركؼ النداء بشانية كىى : (يا) ك (ابؽمزة) ك (أم) ك (ام) ك (أيا) ك قس
اثنتُ, قسم لنداء القريب , ا تنقسم الى قسمتُ (ىٌيا) ك (اك) ك (ا). اٌما ادكات النداء, فإنه ٌ
لنداء البعيد. ابؽمزة ك أم لنداء القريب, ك غتَ بنا لنداء البعيد. كقد ينزؿ البعيد منزلة ك 
مالك القريب, ك ينادم بابؽمزة ك أم تنبيها على انٌو مع بعده لا يغيب عن القلب, بل ىو 
                                                                                                                                                                             
 ُِٔ, ص فنونها ك افنانها, ابؼراجع السابق. فضل حسن عباس,  ٗٓ
 ٖٖ , ابؼرجع السابق, ص. السيد أبضد ابؽاشمي َٔ
 ُٕ، ابؼراجع السابق، ص الأساليب الإنشائية. عبد السلاـ بؿمد ىاركف،  ُٔ
 ِٕٓجع السابق ص , ابؼر أبين أمتُ.  26
 البعيد, فينادل بإحدل ادكاتو, ك ذالك لأسباب ك اللب. كقد ينزؿ القريب منزلة للفؤاد 
) للإشارة الى انٌو كضيع ِ) للدلالة على اٌف ابؼنادل رفيع القدر, عظيم الشأف.  ُابنيها 
 ّٔ) للإشارة بأٌف السامع غافل لاه.ّابؼنحط الدرجة, 
قسم ابؽاشمي اٌف ادكات النداء بشالٌ فهى ابؽمزة ك أم ك ايا ك ام ك ىيا ك كا ك ا. ك 
بؽمزة ك أم لنداء القريب, ك باقى الأدكات لنداء البعيد. ك قد بنزؿ البعيد منزلة القريب ا
فينادم بابؽمزة ك أم, إشارة على انٌو لشدك استحضاره فى دىن ابؼتكٌلم صار كابغاضر معو. 
لا يغيب عن القلب. ك قد بنزؿ القريب منزلة البعيد, فينادل بغتَ ابؽمزة ك أم,  اشارة الى 
مرتبتو, اك اشارة الى ابكطاط منزلتو ك درجتو, اك اشارة الى اٌف السامع لغفلو كشركد ذىنو  علو 
 . ْٔكأنٌو غتَ حاضر
كانت خلاصة من الأراء السابقة اٌف ادكات النداء ىي : ابؽمزة ك أم ك ايا ك ام ك 
كا للندبة, ىيا لنداء البعيد. ك  –ايا  –ا  –ىيا ك كا ك ا. ابؽمزة ك أم لنداء القريب, ك يا 
كىى التى ينادل بها ابؼندكب ابؼتفٌجع عليو, ك ابؼتفٌجع منو. ك قد بنزؿ البعيد منزلة القريب 
ره فى الدىن, ك قد بنزؿ القريب من القلب ك حضو  فينادم بابؽمزة ك أم, إشارة على قربة
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 طاط منزلتو, منزلة البعيد, فينادل بغتَ ابؽمزة ك أم,  اشارة الى علو مرتبتو, اك اشارة الى ابك
 اك غفلتو ك شركد ذىنو. 
  البلاغية الى اغراض الحقيقة يخرج صيغ النداء عن اغراض
قاؿ علي ابعاـر قد بىرج النداء عن معناىا الأصلي الى معاف اخرل تستفاد من 
كقاؿ ابؽاشمي : إٌف الفاظ النداء قد بىرج عن معناىا  ٓٔالقرائتُ كالزجر ك التحسر ك الإغراء.
ة ك الندبة ك التعجب ك الزجر ك التحستَ ك ك الإستعان الأصلي الى معاف اخرل الى الإغراء
ك قاؿ  قد بىرج النداء عن معناىا الأصلي الى معاف  ٔٔالتوٌجع ك التذكتَ ك التحتَ ك التدٌجر.
  الإختصاص.سر ك التوجع, التعجب ك اخرل الى التح
 : اف اخرل منهاكانت الأراء السابقة تعرؼ اٌنها قد بىرج النداء الى مع
 ) بكو : قولك بؼن اقبل يتظلم : يا مظلـو تكلم  gnorodnemللإغراء. (  .ُ
 ) بكو : ايتها النفس الراغبة فى الشهوات الدنيا متى التوبة ؟  hagecnemللزجر. (  .ِ
) بكو قوؿ الشاعر : ايا قبر ىذا ضعف اماؿ امة فهٌلل  nalaseynepللتحستَ (  .ّ
  ككٌبر ك الق ضعفا حاثيا
                                                             
 .. علي ابعاـر ك مصطفى أمتُ, ابؼراجع السابق ص ٓٔ
 ابؼرجع السابق, ص . السيد أبضد ابؽاشمي,ٔٔ
 خلالك ابعو  –) بكو : يا لك من قٌبرة بعممر  mugak asaremللتعجب (  .ْ
 فبيضى كاصفرل 
 ) بكو : يالله للمؤمنتُ  nagnilotrep atnimللاستغاثة (  .ٓ
ككا اسفاكم  –) بكو : فوا عجبا كم يدعى الفصل ناقص  hulegnemللندبة (  .ٔ
 يظهر النقص فاضل.
 سورة الكهف . د
 مفهوم سورة الكهف . أ
 نزلت بعد نزكؿ سورة ئة كعشرة،اسورة الكهف ىي من سورة ابؼكية كىي م
كىي من  الغاشية قبل سورة الشورل كتقع فى ابعزء ابػامس عشر ك السادس عشر.
كما ركم الديلمى فى مسنده الفردكس عن انس قاؿ :   السورة التى نزلت بصلة كاحدة
نزلت سورة الكهف بصلة معها سبعوف الفا من ابؼلائكة. كاحدل سورة بطس بدات 
ب " ابغمد لله " مثلما افتتح فى سورة  الفابرة، سورة الأنعاـ، سورة سبأ كسورة 
قصة بظيت بسورة الكهف لبياف   ٕٔفاطر. كيبلغ عدد ايات السورة مائة كعشر.
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 بفا ىو دليل حاسم  ِٔ – ٗمن اية  اصحاب الكهف العحبية الغريبة فيها الأيات
  ٖٔملموس على قدرة الله الباىرة.
الكهف ىو بذويف كبتَ فى الصخر كقد إختبأ فيو فتية آمنوا بالله كمعهم كلبهم كقد 
فركا بدينهم من قومهم الذين عبدكا آبؽة غتَ الله سبحانو كتعالى اك بصاعة آمنوا بربهم 
كىربوا بدينهم من الاضطهاد فررا بدينهم من الفتنة فلجأكا الى لكهف قائلتُ : ربنا 
يئ لنا من امرنا رشدا... فمكثوا كلثوا فى كهفهم تسع كثلابشئة آتنا من عندؾ ربضة كى
من السنتُ كضرب الله تعالى على آذانهم ام انامهم فى الكهف سنتُ عديدة ثم 
ايقظهم كطلب من ربهم ربضة ابػاصة كىي "ابؼغفرة" فى لأخرة كالأمن من الأعداء ك 
كىو اللوح ابغجي  –الرقيم  الرزؽ فى الدنيا كبظي ابعبل كالواد الذل كاف فيو الكهف
     ٗٔالذل كتبت عليو ابظاؤىم.
 ب نزول السورة اسبأ . ب
قبل اف يعرض اسباب نزكؿ السورة فيقدـ الباحث فوائد معرفة اسباب النزكؿ. كقد 
ذكر فى كتاب كناىل العرفاف اف بعض اف اسباب النزكؿ فوائد متعددة : الألى معرفة 
عو بالتنزيل. كالثانية استعانة على فهم الأية حكمة الله تعالى على تعيتُ فيما شر 
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 كجفع الإشكاؿ عنها. كالثالثة توىم ابغصر عما يفيد بظاىر ابغصر. كالرابعة 
بزصيص ابغكم بالسبب عند من يرل اف العبرة بخصوص السبب. ابػامسة معرفة اف 
سبب النزكؿ غتَ خارج عن ابغكم الأية إذا كرد بـصص بؽا. كالسادسة معرفة من 
زلت فيو الأية على لتعيتُ حتى لا يشتبو بغتَه فيتهم البرئ كيبرأ ابؼريب مثلا. ن
كالسابعة : تيستَ ابػفظ كتسهيل الفهم كتثبت الوحي فى ذىن كل من يسمع الأية 
 إذا عرؼ سببها.
قاؿ:  ابن عباس عن كغتَه كابن كثتَ سبب نزكؿ سورة الكهف ذكره عدة مفسرين 
ينة، فقالوا إلى أحبار يهود بابؼد كعقبة بن أ  معيط ر بن ابغارثضالن قريش "بعثت
اب الأكؿ، بؽم: سلوىم عن بؿمد كصفوا بؽم صفتو كأخبركىم بقولو، فإنهم أىل الكت
كعندىم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى قدما ابؼدينة فسألوا أحبار 
يهود عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ككصفوا بؽم أمره كبعض قولو، كقالا: إنكم 
أىل التوراة، كقد جئناكم لتخبركنا عن صاحبنا ىذا، قاؿ، فقالت بؽم: سلوه عن 
أخبركم بهن، فهو نبي مرسل، كإف لم يفعل، فالرجل متقوؿ، ثلاث نأمركم بهن، فإف 
فركا فيو رأيكم. سلوه عن فتية ذىبوا في الدىر الأكؿ ما كاف من أمرىم، فإنهم قد  
كاف بؽم شأف عجيب. كسلوه عن رجل طواؼ بلغ مشارؽ الأرض كمغاربها، ما كاف 
 وه، كإف لم بىبركم نبؤه؟ كسلوه عن الركح ما ىو؟ فإف أخبركم بذلك، فهو نبي فاتبع
فإنو رجل متقوؿ، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم، فأقبل النضر كعقبة حتى قدما على 
قريش، فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم كبتُ بؿمد، قد أمرنا 
أحبار يهود أف نسألو عن أمور، فأخبركىم بها، فجاءكا إلى رسوؿ الله صلى الله عليو 
بؿمد أخبرنا، فسألوه عما أمركىم بو، فقاؿ بؽم رسوؿ الله صلى الله  كسلم فقالوا: يا
عليو كسلم: أخبركم غدا عما سألتم عنو كلم يستثن، فانصرفوا عنو، كمكث رسوؿ 
الله صلى الله عليو كسلم بطس عشرة ليلة لا بودث الله لو في ذلك كحيا، كلا يأتيو 
كقالوا: كعدنا بؿمد غدا كاليـو جبريل عليو الصلاة كالسلاـ، حتى أرجف أىل مكة 
بطس عشرة ليلة، كقد أصبحنا فيها كلا بىبرنا بشيء عما سألناه، كحتى أحزف رسوؿ 
الله صلى الله عليو كسلم مكث الوحي عنو، كشق عليو ما يتكلم بو أىل مكة، ثم 
جاءه جبريل عليو الصلاة كالسلاـ من الله عز كجل بسورة الكهف، فيها معاتبتو إياه 
حزنو عليهم كخبر ما سألوه عنو من أمر الفتية، كالرجل الطواؼ، كقوؿ الله عز  على
 ."كجل: كىيىٍسأىلونىكى عىٍن ًذم اٍلقىٍرنػىٍتُ ً
 
 
  مضمون سورة الكهف  . ث
تعرضت سورة الكهف لثلاث قصص اما الأكلى فهي قصة اصحاب الكهف فهي 
قصة التضحية بالنفس فى سبيل العقيدة كىم فتية ابؼؤمنوف الذين خرجوا من بلادىم 
فررا بدينهم كبعأكا الى غار فى ابعبل ثم مكثوا فيو نوما ثلاث مائة كتسع سنتُ كىي 
ىو دليل حاسم ملموس على قدرة الله بفا  ِٔ-ٗقصة العجيبة الغريبة فيها الأيات 
الباىرة. كقصة الثانية : قصة موسى مع ابػضر، كىي قصة التواضع فى سبيل طلب 
العلم، كما جرل من الأخبار الغيبية التى اطلع الله عليها ذالك العبد الصاليح ( 
ابغضر ) كلم يعرفها موسى عليو السلاـ حتى اعلمو بها ابغضر كقصة السفينة، 
قتل الغلاـ، كبناء ابعدار. كقصة الثالثة : قصة ذل القرنتُ كىو ملك مكن  كحادثة
الله تعالى لو بالتقول كالعدؿ اف يبسط سلطانو على ابؼعمورة، كاف بيلك مشارؽ 
 الأرض كمغاربها، كما كاف من امره فى بناء السدة العطيم.  
كهف تعرض كفى كتاب ضلاؿ القرآف الذل الفو سيد قطب قد ذكر اف السورة ال
 اربع قصص كىي : 
قصة اصحاب الكهف فهي قصة التضحية بالنفس فى سبيل العقيدة. كغرض  - 
 ىذه القصة العصمة من فتنة الدين.
 قصة صاحب ابعنتتُ التى تركل لنا حكاية الغتٍ الكافر ابؼفتخر بدالو الذل يظن  -
ظيمو، كغرض ىذه القصة انو لن يبيد ابدا، ك الفقتَ ابؼؤمن ابؼعتز بدين الله كقدرتو كع
ىي العصمة من فتنة ابؼاؿ. كفى كسط السورة إشارة الى قصة آدـ عليو السلاـ 
كابليس حيث اراد الله سبحانو كتعالى اف يضرب لنا مثلا عن عاقبة التكبر كالغركر 
مصورا فى حادثة امتناع ابليس عن السجود لأدـ برية لو عندما طلب منو ذالك الله 
 و بالطرد كابغرماف من ابعنة كنعيمها كبإخراجو من ربضتو تعالى.عٌز كجل، فعاقب
قصة سيدنا موسى عليو السلاـ مع العبد الصليح الذل اتاه الله من العلم الكثتَ  -
كاطلعو على بعض لأخبار الغيبية التى بههلها سيدنا موسى الذل كاف يظن انو يعلم 
لح ببعض الأمور المجهولة عنده مثل مالا يعلمو غتَه من الناس حتى أخبره العبد الصا
: قصة السفينة، حادثة قتل الغلاـ، كبناء ابعدر. فهي قصة بزبرنا عن ابنية التواضع 
 فى طلب العلم كابؽدؼ منها العصمة من الفتنة لعلم. 
قصة ذل القرنتُ التى كردت فى نهاية السورة، كتدكر احداثها حوؿ ملك العظيم  -
قوة السلطة، بيلك مشارؾ الأرض كمغاربها، كما كاف من عادؿ كتقي كىبو الله كال
امره فى بناء لسدة العظيم للقـو ابػائفتُ من يأجوج كمأجوج، ك ابؽدؼ من ىذه 
 القصة ىو العصمة من فتنة السلطة.  
  ج.  فضائل سورة الكهف 
اما فضائل من سورة الكهف كما اخرجو ابضد كمسلم كابو داكد كالتًميذل كالنسائى 
ىم عن ابى درداء عن النبي صلى الله عليو كسلم قاؿ : من حفظ عشر ايات كغتَ 
من اكؿ سورة الكهف عصم من فتنة الدجاؿ. كاخرجو ابضد كمسلم كالنسائى كابن 
حباف عن ابى درداء قاؿ : من قرأ العشر الأكاخر من سورة لكهف عصم من فتنة 
 الدرداء قاؿ : قاؿ رسوؿ الدجاؿ. كما بينو طبرالٌ كاخرج التًميذل كصححو عن ابى
الله صلى الله عليو كسلم من قرأ ثلاث ايات من اكؿ سورة الكهف عصم من فتنة 








  الإطار التفكير
البلاغة احدل العلـو التى تساعدنا على معرفة معالٌ القرآف كالفاظو الفصيحة كنظمو 
البعيدة كاساليب تعبتَه الرائعة ابؼستخدمة. كمنها تعلمنا فى تركيب ابعمل الفصيحة 
البليغة بدقتضى ابغاؿ كيؤثر ابؼخاطب باثتَا خلابا جذابا. كبؽا مباحث منها علم 
م ابؼعالٌ ىو علم يبحث عن تنظيم ابعمل كتركيبو مطابقة ابؼعالٌ. كما عرفنا اٌف عل
بابؼعتٌ ابؼقصود ك ابؼناسبة بأحواؿ ابؼخاطبتُ. كلو اربعة مباحث منها كلاـ الإنشاء 
طلب حصوؿ الطلبى ( الامرك النهى ك الإستفهاـ ك التمتٌ ك النداء) الأمر ىو : 
طلب ستفهاـ ىو : . ك النهي ىو: ك الإالفعل من ابؼخاطب على كجو الإستعلاء
. ك النداء ىو : الفهم ام طلب العلم بشيئ لم يكن معلوما, بوسيطة اداة من ادكاتو
 .طلب ابؼتكلم اقباؿ ابؼخاطب عليو بحرؼ نائب مناب أنادىي
لا ريب اٌف القرآف ىو كلاـ الله تعالى الذل نزٌلو على نبينا بؿمد صٌلى الله  
ة للناس ابصعتُ. فى القرآف الكرلَ فيو ايات عليو كسٌلم بواسطة جبريل الأمتُ ىداي
الإنشاء الطلبى، كلتفهيم الإنشاء الطلبى فى السورة الكهف ينبغى على الباحث اف 
 بوٌللها كتكمل البحث بتضمينها فى تدريس علم البلاغة.  
     
  الباب الثالث
 منهج البحث  
 طريقة البحث .4
 نوع البحث . أ
ي بحث ابؼكتبى. اٌما يقصد ببحث إٌف منهج ابؼستخدمة فى ىذا البحث ى
ابؼكتبى ىي قاؿ بؿمد إقباؿ حسن إف بحث ابؼكتبى ىو دراسة تستخدـ عن ابؼكتبية 
سواء فى شكل الكتب ك ابؼلاحظات كتقارير عن نتائج البحوث التي قاـ بها باحثوف 
التى دراسات النظرية ك ابؼراجعية ابؼتعلقة بالقيم ك الثقافة ك ابؼعايتَ ك  َٕالسابقوف.
  ُٕتتطور فى الوضع الإجتماعى.
 طبيعة البحث  . ب
طبيغة ىذا البحث ىي بحث الكيفى، ىي التى يستخدـ فى الظركؼ 
الإنشاء الطلبي فى السورة  فى ىذا السياؽ بواكؿ الباحث معالٌ ِٕالطبيعية.
 .الكهف
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  طريقة جمع البيانات    .١
 الباحث بعمع البيانات بؽذا البحث ىي: وستعمليالطريقة التى 
) ىي الدراسة تقصودىا بصع  hcraeser yrarbilطريقة ابؼكتبية (  -
البيانات ك الاخبار بدساعدة ابؼواد ابؼوجودة فى ابؼكتبة مثل ابؼعجم ك الكتب 
 كالمجلات كغتَ ذالك.
) ىي طريقة عملية بعمع البيانات ك  isatnemukodطريقة كثاقية (  -
ة فى مكاف معتُ من الكتب كغتَ ابؼعلومات على طريقة نظر الوثائق ابؼوجود
 ذالك.
 مصادر البحث  .3
 مصادر البيانات بؽذا البحث تتكوف من:
ىي البيانات التى تتعلق مباشرة  remirp atad ( البيانات الاساسية ( -
بدعتٌ فى ىذه الرسالة العلمية اف مصادر البيانات بستخدـ   ّٕبابؼوضوع البحث.
همة التى تتكلم عن اسلوب الإنشاء كمرجع رئيسي لأنو بوتول على بيانات م
 الكهفالطلبى فى سورة 
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 ) ىي البيانات التى لا تتعلق  rednuks atadالبيانات الثانوية (  -
مصادر البيانات الثانوية فى شكل كتب ذات صلة  ْٕمباشرة بابؼوضوع البحث.
بابؼشكلات التى تدعم ابؼعلومات ك تدعم فى كتابة الرسالة العلمية  تاخد من 
راجع الأخرل استنبطها ك توضيحها فى النشرة العلمية اك المجلات عادة. ك ابؼ
 ٕٓابؼصادر الثانوية فى ىذا البحث الكتب ابؼتعلقة ببلاغة.
 طريقة تحليل البيانات   .1
طريقة برليل البيانات عند ميلس ك ىوبتَماف تكوف على ثلاثة 
 خطوات
 : الأصلوب الأكلى) atad iskuder (تنظيم البيانات   -
من عملية برليل البيانات فى ىذا البحث ىي تنظيم البيانات كعملية 
اختبار كتركيز الإحتماـ. بكو تبسيط ك توصيل البيانات ابػشنة الظاىرة 
 فى استلاليات ابؼكتوبات فى ابؼيداف.
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 : يعتبر عرض ) atad naijaynep ( عرض البيانات  -
صنيفها الى فكرة البيانات على عملية اختصار نتيجة بصع البيانات ك ت
 معينة اك الى موضوع معتُ.
: ىو اخد   ) atad isakifirev (استنتاج البيانات -
الإستنباط ك فى ىذه الأسلوب تعتقد عملية برقيقى بتُ الظواىر ك 
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  الباب الرابع  
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 نشاء الطلبى فى سورة الكهفلإا اسلوب
 
 نشاء الطلبى فى سورة الكهفانواع الأساليب الإ . أ
الذل لا بوتمل الى  كما ىو ابؼعركؼ اف الأسلوب الإنشاء الطلبى ىو
. إنشاء غتَ الطلبىتو. كينقسم الى قسمتُ بنا إنشاء الطلبى ك الصدؽ ك الكذب لذا
الطلبى الذل يستدعى مطلوبا غتَ حاصل فى اعتقاد  إنشاءكىذه الرسالة يبحث عن 







 اعتمادا الى النطريات ابؼذكورة كجد الباحث الايات فى سورة الكهف التى كردت فيها 
 برليلها.الأساليب الإنشائية فيمكن للباحث اف يقـو 
 
 الأمر  .4
 من سورة الكهف التى وردت فيها الأمر الأيات  . أ
كما ىو معركؼ فى فصل الثالٌ اف الأمر ىو طلب الفعل على كجو 
الإستعلاء ك الإلزاـ. كللأمر لو معتٌ ابغقيقى كمعتٌ المجازل. اما الأيات من سورة 
 الكهف التى كردت فيها الأمر منها :












ُ َُم رَۡحَۡ ثّٗ  َءاح ِ َِ اإِۡذ أ
َّ
َا  ٌِ َۡ  َو َْ ّيِئ ٌِۡ َ لَّ
َ
لَ
ۡمرَُِا رََشدّٗ ا 
َ
 10أ
ُو ٓۥ ا ْ وَإِذ ِ ٱ ۡخَتََ لۡۡ ُ ٍُ ٔ ُْ ًۡ َو ٌَ ا َحۡػُتُدوَن إِلََّ ٱللَّّ َ  .ِ
ۡ
















ِۡثُخ ًۡ ۡۖ كَال
َ
 كَآنِٞو  ٌّ ِ ِۡ ُٓ ًۡ َز ًۡ لۡ
َ









ًُ ة ِ ٍَ ا لۡ
ۡغيَ
َ




ۡو َبۡػَظ ي َ ۡٔ م  ٖۚ كَال
َ
 ي َ ۡٔ ًٌ ا أ
ْ
َخَدُزً  ـَٱۡبَػُر ٓٔا
َ
أ




يَُِظر ۡة ِ َٔ رِكُِس ًۡ َه َِٰذهِۦٓ إِلَ
ۡ










ةِرِۡزق   ـَي




 يُۡشػَِرنَّ ةُِس ًۡ أ
َ
 19َولَ
   .ْ
َ









 َرۡيَب ذِي َٓ ا ٓ إِۡذ َوك
َ





ۡمَر ُْ ًۡ ۡۖ َذَلال
َ
 َحَخَن َٰزَُغَٔن ةَۡحَِ ُٓ ًۡ أ
ْ
 ٱۡب ُِ ٔا
ْ




ًُ ة ِ ِٓ ًۡ  كَال
ۡغيَ
َ
َغيَۡيًِٓ ُب ِۡ َي َٰ ِّٗ ا ۡۖ رَّ بُّ ُٓ ًۡ أ
َخَّ 
َ




 21ِخَذنَّ َغيَۡيًِٓ  ٌَّ ۡصِجدّٗ ا َعَل






  ِمَرآءّٗ َظ َٰ ِٓ رّٗ ا َولَ
َّ
 ُت ٍَ ار ِ ذِي ِٓ ًۡ إِلَ
َ
 كَيِيٞو  ۗـَلٗ
َّ
ػِدَّ ح ِ ِٓ ً  ٌَّ ا َحۡػيَ ٍُ ُٓ ًۡ إِلَ
َخدّٗ ا تَۡصخ َ
َ
 22ۡفِج ذِي ِٓ ً  ٌّ ِ ِۡ ُٓ ًۡ أ






َِ َرّبِّ  َوكُۡو رَّ بَّ َم إَِذا نَِصيَج  َوٱۡذن
ن َح ۡٓ ِدي َ
َ
َغَصَٰٓ أ
ۡكَرَب  ٌِ َۡ َه ََٰذا رََشدّٗ ا 
َ
 24ِلۡ


















 يُۡشُِۡك ِفِ ُخۡه ٍِ ِّۦٓ أ
َ
ِ َ ُدوُِِّۦ  ٌِ َ َوِلّ  َولَ
ُٓ ً  ٌّ
َ
 26ٌَ ا ل
َِد  ٌِ َ  َوٱحُۡو   .8
َ
 ىَِكَُِم َٰخِِّۦ َوىََ تُ
َ
  ٌُ تَّدِ ل
َ












ِ ي ََ يَۡدُغَٔن َربَّ ُٓ ً ةِٱى
َّ
َجۡفَصَم  ٌَ َع ٱلَّ






 حُِؽۡع  ٌَ َۡ أ
َ
َ َي َٰٔ ة ِ ٱلَُّّ ۡجَيا ۡۖ َولَ
ۡ
حُرِيُد زِي َِ َث ٱلۡ
ۡمُرهُۥ ـُُرؼّٗ ا 
َ
رَُِا َوٱتَّ َتَع  َْ َٔ ى َٰ ُّ َوَكََن أ
ۡ
َت ُّ ۥ َغَ ذِن
ۡ
 28كَي
 ۡخَخۡدَُا  َوكُو ِ  .َُ
َ
َيۡسُفۡر  إِجَّ ا  ٓأ
ۡ
يُۡؤ ٌِ َ َو ٌَ َ َشآَء ـَي
ۡ
اَلۡقُّ  ٌِ َ رَّ ّبُِس ًۡ ۡۖ َذ ٍَ َ َشآَء ـَي




 ة ِ ٍَ آء  ن
ْ
 ُحَؾاذ ُ ٔا
ْ
َخاَط ة ِ ِٓ ًۡ ُسَُ ادُِر َٓ ا  وَإِن يَۡصَخؾِيُر ٔا
َ
لِيظَّ َٰي ِ ٍِ َين َُاًرا أ
ُُٔج ٔهَ  ةِۡئَس ٱ لشَّۡ َ اُب َوَشآَءۡت  ُمۡرَتَفًلا 
ۡ
 29يَۡشِٔي ٱل
ۡغَن َٰب   َوٱۡضَِۡب  .ُُ
َ






ُٓ ً  ٌَّ َرلٗ
َ
ل
ۡخو  و َ
َِ ا ةَۡح َِ ُٓ ٍَ ا َزرۡعًّٗ وََخَفۡفَن َٰ ُٓ ٍَ ا ة ِ َِ
ۡ
 32َجَػي






َ َي َٰٔ ة ِ ٱلَُّّ ۡجيَا ن
ۡ
ُٓ ً  ٌَّ َرَو ٱلۡ
َ
ل
ِ  َش ۡ
َٰ ُكّ
َ
ا حَۡذُروه ُ ٱلّرَِي َُٰحۗ َوَكََن ٱللَّّ ُ َعَل




ء  َجَتاُت ٱلۡ
 45ٌُّ ۡلَخِدًرا 
















 50  َذَفَصَق َخ َۡ أ
 ُ َ   .41
ُ








ُٓ ًۡ  ُشَۡ َكَ
َ
ل
َِ ا ةَۡح َِ ُٓ ً  ٌَّ ۡٔ بِلّٗ ا 
ۡ
  52وََجَػي
 ىَِفَخى َٰ ُّ  .51
َ
ا  ٌِ َ َشَفرَُِا َه ََٰذا ََُطتّٗ ا  َءاح ِ َِ اـَيَ ٍَّ ا َجاَوَزا كَال
   62َؽَدآَءَُا ىََلۡد ىَلِي َِ
َلۡرَجۡينِ ٖۖ َويَۡس  .61
ۡ
ََُٔم َغَ ذِي ٱى
ُ
ًرا  كُۡو َٔل
ۡ






  ٌَ ا  ٌَ هَّ
َ
ِٔن ذِيّ ِ َرّبِّ َخۡيۡ ٞ ـَ  كَال
ِخي ُِ
َ
ۡجَػۡو ةَۡح َِ ُس ًۡ َوَبۡح َِ ُٓ ًۡ َرۡد ًٌ ا  أ
َ
ةُِل َّٔ ٍة أ
   95




ا َشاَوىَٰ َبۡينَ ٱلطَّ َدَذۡينِ كَال














ۡخَسَِ ي ََ أ
ۡ َ
   103َْ ۡو ُُجَّتُِئُسً ةِٱلۡ






َِكَُِم َِٰج َرّبِّ لَ
ّ





ۡٔ ِجۡئ َِ ا ة ِ ٍِ ۡريِِّۦ  ٌَ َددّٗ ا 
َ
  109َرّبِّ َول
َُا ۠ بََشۡٞ  ٌّ ِ ۡريُُس ًۡ ئُ كُۡو  .12
َ
 إَِل َٰ ُٓ ُس ًۡ إَِل َّٰ ٞ  َو َِٰخٞدۡۖ َذ ٍَ َ َكََن إِجَّ ٍَ ا ٓ خ





 ىَِلآَء َرّبِِّۦ 
ْ
َيۡػ ٍَ ۡو يَرُۡج ٔا
ۡ
َخَدۢ ا  ـَي
َ
 يُۡشِۡۡك ةِػَِتاَدة َِرّبِِّۦٓ أ
َ
 َص َٰيِدّٗ ا َولَ
ّٗ
  10:َخ ٍَ لٗ
 
 
 للأمر. معنى الحقيقى اى لهتسورة الكهف الفى  لأياتا  . ب
 منها: للأمر معتٌ ابغقيقى ا بؽتىال الأيات فى سورة الكهف اما 
 ِمَرا ٓءّٗ  وكُ   .ُ
َّ
 ُت ٍَ ار ِ ذِي ِٓ ًۡ إِلَ
َ
 كَيِيٞو  ۗـَلٗ
َّ







 تَۡصَخۡفِج ذِي ِٓ ً  ٌّ ِ ِۡ ُٓ ًۡ أ
َ
 22َظ َٰ ِٓ رّٗ ا َولَ
بصيغة فعل " قلنظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "  
الله يطلب حصوؿ الفعل الى نبينا بؿمد صلى الله عليو  ككاف الطالب ىو .الأمر
 بل  فإنهم لا يعلموف ذلك.كسلم لأف لا يسئل اىل الكتاب عن عددىم ك احوابؽم 
 . كىذه الأية تدؿ على معتٌ ابغقيقى للأمر.ٕٕالله تعالى يعلم بعدادىم
 




ًُ ة ِ ٍَ ا لۡ
ۡغيَ
َ











 يُۡشُِۡك ِفِ ُخۡه ٍِ ِّۦٓ أ
َ
ِ َ ُدوُِِّۦ  ٌِ َ َوِلّ  َولَ
ُٓ ً  ٌّ
َ
  26ل
. " بصيغة فعل الأمرقلنظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "   
الله يطلب حصوؿ الفعل الى النبى صلى الله عليو كسلم ليقوؿ الى  ككاف الطالب ىو
لو غيب السموات  على كجو اليقتُ عن مدة لبثهم في الكهفقومو اف الله يعلم 
. ىذا ىو توجيو لنا انو من الأفضل اف ام ىو تعالى ابؼختص بعلم الغيب كالأرض




ِ َد  ٌِ َ  َوٱحُۡو  .ّ
َ
 ىَِكَُِم َٰخِِّۦ َوىََ تُ
َ
  ٌُ َتّدِ ل
َ




ٌَ ا ٓ أ
َخَددّٗ ا 
ۡ
  27ُدوُِِّۦ ُمي
" بصيغة فعل كاتلنظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "  
لأف كسلم حصوؿ الفعل الى النبى صلى الله عليو  الله يطلب ككاف الطالب ىو. الأمر
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 كتاب الذم لا مبدِّؿ لكلماتو لصدقها حاه الله إليو من القرآف، فإنو  يقرأ ما أك 
كىذا لكلاـ يدؿ  كعدبؽا، كلن بذد من دكف ربك ملجأن تلجأ إليو، كلا معاذنا تعوذ بو.
 على معتٌ ابغقيقى.














ۡمرِ َرّبِِّۦٓۗ   
َ
   50َذَفَصَق َخ َۡ أ
" بصيغة فعل اسجدكانظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "   
بالسجود لآدـ، برية  الطالب ىو الله يطلب حصوؿ الفعل الى ابؼلائكة  الأمر. ككاف
لو لا عبادة، كأمرنا إبليس بدا أيًمركا بو، فسجد ابؼلائكة بصيعنا، لكن إبليس الذم كاف 
كىذا لكلاـ يدؿ على معتٌ   ة ربو، كلم يسجد ًكبرنا كحسدن ا.من ابعن خرج عن طاع
 ابغقيقى.
 ىَِفَخى َٰ ُّ  .ٓ
َ
  62ا  ٌِ َ َشَفرَُِا َه ََٰذا ََُطتّٗ ا َؽَدآَءَُا ىََلۡد ىَلِي  َِ َءاح ِ َِ اـَيَ ٍَّ ا َجاَوَزا كَال
الأمر. " بصيغة فعل آتنانظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "   
ه حتُ يصل الى غداء وحضر إليلي فتاه يوشع ابن نورلموسى ىو  الطالب ككاف
 كىذا لكلاـ يدؿ ىذا تعبنا.بنا من سفر  همالقد لقيك ، ملتقى بحر فارس كبحر الرـك
 على معتٌ  ابغقيقى.
َلۡرَجۡينِ ٖۖ َويَۡس  .ٔ
ۡ
ََُٔم َغَ ذِي ٱى
ُ
ًرا  كُۡو َٔل
ۡ





 الأمر." بصيغة فعل قلنظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
ذم  يهود الذل يطلب حصوؿ الفعل الى نبينا بؿمد عنىؤلاء الالطالب ىو  ككاف
 ( ذك  .من نبأه كخبره قرآنا ككحياالقرنتُ ابؼلك الصالح، قل بؽم سأقصُّ عليكم 
القرنتُ ىو الإسكندر الينالٌ ملك ابؼشرؾ ك ابؼغرب فسمي ذا القرنتُ، ككاف ملكا 
مؤمنا مكن الله لو فى الأرض فعدؿ فى حكمو كاصلح. ككاف فى الفطرة يبن عيسى ك 
ن ملكوا الأرض اربعة : مؤمناف ككفراف اما بؿمد صلوات الله عليهما ركم اف الذي
كىذا لكلاـ يدؿ على  ٖٕمؤمناف فسليماف كذالقرنتُ، كاما الكافراف فنمركد كبختنصر.
 معتٌ  ابغقيقى. 
 احُِٔن ء َ .ٕ
َ
ا َشاَوىَٰ َبۡينَ ٱلطَّ َدَذۡينِ كَال




َختَِّ َٰٓ إِذَا  ٱُُفُخ ٔا
 
َ





"  ءىاتيولٍ ك انفخوا نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
لأف   قومويطلب حصوؿ الفعل الى ذك القرنتُ  الطالب ىو ككاف. الأمربصيغة فعل 
 بي ابعبلتُ،   كقاؿ : انفخوا حتىقطع ابغديد، حتى إذا جاؤكا بو ككضعوه جان يعطى
أعطولٍ بكاسنا أيفرغو عليو. صار ابغديد كلو نارنا، قاؿ:
كىذا لكلاـ يدؿ على معتٌ   ٕٗ
 ابغقيقى. 
 
 سورة الكهف التى لها معنى المجازى  للأمر.فى  الأيات . ج
 منها: ازل للأمرمعتٌ المج ا بؽتىالفى سورة الكهف الأيات  اما 
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ُ َُم رَۡحَۡ ثّٗ  َءاح ِ َِ اإِۡذ أ
َّ
َا  َو َْ ّيِئ ٌِۡ َ لَّ
َ
لَ
ۡمرَُِا رََشدّٗ ا 
َ
   10ٌِ َۡ أ
نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "آتنا ك ىيئ" بصيغة فعل 
كا الى الكهف خشية من فتنة الكهف حتُ بعأالأمر ككاف الطالب ىو اصحاب 
فقالوا : ربنا اعطنا من عندؾ ربضة تثبتنابها كبرفظنا من الشر، كيسِّر لنا  قومهم
 الطريق الصواب الذم يوصلنا إلى العمل الذم برب، فنكوف راشدين غتَ ضالتُ.
 ىذا الكلاـ يدؿ على معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ الدعاء.
ُ  ٍُ .ِ
ۡ
 ٱللَّّ َ وَإِذ ِ ٱۡخَتََ لۡ
َّ













  16َربُّ ُسً  ٌّ ِ َ رَّۡحَۡ خِِّۦ َوُي َٓ ّيِۡئ ىَُسً  ٌّ ِ َۡ أ
" بصيغة فعل فأكا نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
 يفتَحتُ  الله يطلب حصوؿ الفعل الى اصحاب الكهف ككاف الطالب ىو .الأمر
م كتركوا ما يعبدكف من الآبؽة، امر الله لأف يلجؤكا إلى الكهف في ابعبل لعبادة ربه
 ىذا الكلاـ يدؿ على معتٌ غتَ حقيقي اك بدعتٌ الإرشاد. وحده.ال
 كَآنِو ٞ .ّ
َ












ِۡثُخ ًۡ ۡۖ كَال
َ
ٌّ ِ ِۡ ُٓ ًۡ َز ًۡ لۡ
ِۡثُخ ًۡ 
َ
ًُ ة ِ ٍَ ا لۡ
ۡغيَ
َ




ۡو َبۡػَظ ي َ ۡٔ م  ٖۚ كَال
َ
 ي َ ۡٔ ًٌ ا أ
ْ
َخَدُزً  ـَٱۡبَػُر ٓٔا
َ
أ




يَُِظر ۡة ِ َٔ رِكُِس ًۡ َه َِٰذهِۦٓ إِلَ
ۡ










ةِرِۡزق   ـَي




 يُۡشػَِرنَّ ةُِس ًۡ أ
َ
  19َولَ
 " بصيغة فعل فبعثوا نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
ككاف ك " فلينظر ك فليأتكم ك كليتلطف " بصيغة ابؼضارع ابؼقتًف بلاـ الأمر.  الأمر
 لينظرك  ةالفضة إلى مدينم ىو الله تعالى  يطلب الى احدىم لأف بىرج بنقودىالطالب 
. قاؿ ابؼفسركف انهم دخلوا فى الكهف ليأتكم بقوت منوك أحلُّ كأطيب طعامنا؟ 
صباحا كبعثهم الله فى آخر النهار فلما استيقظوا ظنوااف الشمس قد غربت فقالوا 
لبثنا يوما ثم رال لم يغرب فقالوا أك بعض يـو . كما دركا انهم ناموا ثلابشائة كتسع 
 ىذا الكلاـ يدؿ على معتٌ غتَ حقيقي اك بدعتٌ الإرشاد. َٖسنتُ.
 َرۡيَب  .ْ
َ
نَّ ٱلصَّ اَغَث لَ
َ














ۡمَر ُْ ًۡ ۡۖ َذَلال
َ
 ذِي َٓ ا  ٓإِۡذ َحخََن َٰزَُغَٔن ةَۡح َِ ُٓ ًۡ أ
ْ
ۡي ِٓ ً ُب ِۡ َي َٰ ِّٗ ا ۡۖ رَّ  ٱۡب ُِ ٔا
ًُ ة ِ ِٓ ًۡ  َغيَ
ۡغيَ
َ
بُّ ُٓ ًۡ أ
ۡي ِٓ ً  ٌَّ ۡصِجدّٗ ا 
َخَّ ِخَذنَّ َغيَ
َ










   21كَال
 . " بصيغة فعل الأمرابنوانظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
أفَّ  ليعلم الناس بعض الناس يطلب حصوؿ الفعل الى بعضو الأمر ككاف الطالب ىو
ليبتٌ على باب غارىم بنيانا   الله بالبعث حق، كأف القيامة آتية لا شك فيها دعك 
كبتَا. ليكـر عن اصحاب الكهف. ك ىذا الكلاـ يدؿ على معتٌ غتَ حقيقى اك 
 بدعتٌ الإكراـ.






َِ َرّبِّ  َوكُۡو رَّ بَّ َم إَِذا نَِصيَج  َوٱۡذن
ن َح ۡٓ ِدي َ
َ
َغَصَٰٓ أ
ۡكَرَب  ٌِ َۡ َه ََٰذا رََشدّٗ ا
َ
  24ِلۡ
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 " بصيغة فعل كاذكرنظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "   
الله يطلب حصوؿ الفعل الى النبى صلى الله عليو كسلم   ككاف الطالب ىو. الأمر
ل عسى أف يهديتٍ ر  لأقرب الطرؽ ليقليذكر الله عند النسياف بقوؿ اف شاء الله، ك 
( ام لا تقولن لأمر عزمت عليو الٌ سافعلو غدا اٌلا اذا  .ابؼوصلة إلى ابؽدل كالرشاد
قرنتو بابؼشيئة فقلت اف شاء الله. قاؿ ابن كثتَ سبب نزكؿ الأية اف النبي بؼا سئل عن 
قصة اصحاب الكهف قاؿ : ( غدا اجيبكم ) فتاخر الوحي عنو بطسة عشر  
 كىذا لكلاـ يدؿ على معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ الإرشاد. ُٖيوما.
  




ِ ي ََ يَۡدُغَٔن َربَّ ُٓ ً ةِٱى
َّ
  َجۡفَصَم  ٌَ َع ٱلَّ
   28
" بصيغة فعل كاصبرنظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
 كسلمالله يطلب حصوؿ الفعل الى النبى صلى الله عليو  ككاف الطالب ىو. الأمر
مع أصحابو ًمن فقراء ابؼؤمنتُ الذين يعبدكف ربهم كحده، كيدعونو في الصباح  يصبرل
كىذا لكلاـ يدؿ على معتٌ غتَ  ِٖالله ك طاعة. اكيريدكف من عبادتهم رضكابؼساء، 
 حقيقى اك بدعتٌ الإرشاد.
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َيۡسُفۡر  َو ٌَ َ َشآَء  ـَي
ۡ
ۡخَخۡدَُا   ـَي
َ
إِجَّ ا  ٓأ




 ة ِ ٍَ آء  ن
ْ
 ُحَؾاذ ُ ٔا
ْ
َخاَط ة ِ ِٓ ًۡ ُسَُ ادُِر َٓ ا  وَإِن يَۡصَخؾِيُر ٔا
َ
لِيظَّ َٰي ِ ٍِ َين َُاًرا أ
ُُٔج ٔهَ  ةِۡئَس ٱ لشَّۡ َ اُب َوَشآَءۡت  ُمۡرَتَفًلا 
ۡ
 29يَۡشِٔي ٱل
" ، ليؤمن، ليكفر كقل "الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىينظر الباحث اف اسلوب 
بصيغة فعل الأمر. ككاف الطالب ىو الله يطلب حصوؿ الفعل الى النبى صلى الله 
كليقوؿ الى ىؤلاء الغافلتُ ما جئتكم بو ىو ابغق من ربكم، فمن أراد عليو كسلم 
منكم أف يصدؽ كيعمل بو، فليفعل فهو ختَ لو، كمن أراد أف بهحد فليفعل، فما 
 يدؿ على معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ التهديد. يةكىذه الأ ظىلىم إلا نفسو
ۡغَن َٰب   َوٱۡضَِۡب  .ٖ
َ






ُٓ ً  ٌَّ َرلٗ
َ
ل
َِ ا ةَۡح َِ ُٓ ٍَ ا َزرۡعًّٗ 
ۡ
ۡخو  وََجَػي
  32وََخَفۡفَن َٰ ُٓ ٍَ ا ة ِ َِ
صيغة فعل " بكاضربنظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
 كسلم  الأمر. ككاف الطالب ىو الله يطلب حصوؿ الفعل الى النبى صلى الله عليو
مثلا رجلتُ من الأمم السابقة: أحدبنا مؤمن، كالآخر كافر، كقد جعلنا ليجعل 
بنا بنخل كثتَ، كأنبتنا كسطهما زركعنا بـتلفة كحففناللكافر حديقتتُ من أعناب، 
(قاؿ ابؼفسركف  بنا اخواف من بتٌ اسرائيل احدبنا مؤمن كالأخر كافر كرثا  نافعة.
مالا عن ابيهما فاستًل بدالو حديقتتُ، كانفق ابؼؤمن مالو فى مرضات الله حتى نفد 
مالو فعتَه الكافر بفقره. فأىلك الله ما ؿ الكافر كضرب ىذا مثلا ابؼؤمن مالو الذل 
 كىذا لكلاـ يدؿ الى معتٌ .  ّٖل ابطرتو النعمة ) يعمل فى طاعة الله، كالكافر الذ
 الإعتبار.






َ َي َٰٔ ة ِ ٱلَُّّ ۡجيَا ن
ۡ
ُٓ ً  ٌَّ َرَو ٱلۡ
َ
ل
ِ  َشۡ ء  
َٰ ُكّ
َ
ا حَۡذُروه ُ ٱلّرَِي َُٰحۗ َوَكََن ٱللَّّ ُ َعَل





  45ٌُّ ۡلَخِدًرا 
" بصيغة فعل كاضربنظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "   
 الأمر. ككاف الطالب ىو الله يطلب حصوؿ الفعل الى النبى صلى الله عليو كسلم
الًكٍبر منهم فهي كماء أنزلو الله من السماء فخرج بو  للناس كبخاصة ذك مثلاليجعل 
النبات بإذنو، كما ىي إلا مدة يستَة حتى صار ىذا النبات يابسنا متكسرنا تنسفو 
كىذا لكلاـ يدؿ  ْٖالرياح إلى كل جهة. ككاف الله ذا قدرة عظيمة على كل شيء.
 على معتٌ الإعتبار.
  .َُ
ُ








ِ ي ََ زََخ ٍۡ ُخ ًۡ ـََدَغ ۡٔ ُْ ًۡ ـَيَ ًۡ يَۡصَخِجيُت ٔا
َّ
ٱلَّ
َِ ا ةَۡح َِ ُٓ ً  ٌَّ ۡٔ بِلّٗ ا 
ۡ
  52وََجَػي
" بصيغة فعل نادكا نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "   
شركائي الذين   لابؼشركتُ ليناد الأمر. ككاف الطالب ىو الله يطلب حصوؿ الفعل الى
كىذا الكلاـ يدؿ على معتٌ غتَ حقيقى اك  كنتم تزعموف أنهم شركاء لي في العبادة.
 بدعتٌ التعجيز. 
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 ّنِ ذِيّ ِ َرّبِّ َخۡيۡ ٞ ـَ   .ُُ
  ٌَ ا  ٌَ هَّ
َ
ِخي ُِ ِٔن كَال
َ
ۡجَػۡو ةَۡح َِ ُس ًۡ َوَبۡح َِ ُٓ ًۡ َرۡد ًٌ ا  أ
َ
ةُِل َّٔ ٍة أ
  95
" بصيغة فعل فأعينولٌىذه الاية كىي " نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى   
يطلب حصوؿ الفعل الى قومو ليساعده بقوة ذك القرنتُ  الطالب ىو ككاف الأمر.
 كىذا لكلاـ يدؿ على معتٌ  الرجاء.  منكم ليجعل بينكم كبينهم سدن ا.




ۡخَسَِ ي ََ أ
ۡ َ
  103  َْ ۡو ُُجَّتُِئُسً ةِٱلۡ
ككاف  .ل الأمر" بصيغة فعقلالطلبى فى ىذه الاية كىي " اسلوب الإنشاءنظر الباحث اف 
الطالب ىو الله يطلب حصوؿ الفعل الى نبينا بؿمد صلى الله عليو كسلم  ليقوؿ الى ىاؤلاء 
كىذا الكلاـ يدؿ على الكافرين ىل اردتم اف ينبئكم بالأخسر الناس عند الله اعمالا؟. 
 معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ التهديد. 






َِكَُِم َِٰج َرّبِّ لَ
ّ





ۡٔ ِجۡئ َِ ا ة ِ ٍِ ۡريِِّۦ  ٌَ َددّٗ ا 
َ
  109َرّبِّ َول
. " بصيغة فعل الأمرقلاسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "نظر الباحث اف 
ككاف الطالب ىو الله يطلب حصوؿ الفعل الى نبينا بؿمد صلى الله عليو كسلم 
قومو  لو كاف ماء البحر حبرنا للأقلاـ التي يكتب بها كلاـ الله، لنًفد ماء ليخبر الى 
البحر قبل أف تنفد كلمات الله، كلو جئنا بدثل البحر بحارنا أخرل مددنا لو.
كىذا  ٖٓ
 .  حقيقى اك بدعتٌ الإعتبارمعتٌ غتَ  الكلاـ يدؿ على
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  إَِل َٰ ُٓ ُس ًۡ إَِل َّٰ ٞ  َو َِٰخٞدۡۖ َذ ٍَ َ َكََن  كُۡو   .ُْ




َُا ۠ بََشۡٞ  ٌّ ِ ۡريُُس ًۡ ئَُحَِٰٓ إِلَ
َ
إِجَّ ٍَ ا ٓ خ
 ىَِلآَء َرّبِِّۦ 
ْ
َيۡػ ٍَ ۡو يَرُۡج ٔا
ۡ
َخَدۢ ا  ـَي
َ
 يُۡشِۡۡك ةِػَِتاَدة َِرّبِِّۦٓ أ
َ
 َص َٰيِدّٗ ا َولَ
ّٗ
  10:َخ ٍَ لٗ
. " بصيغة فعل الأمرقلاسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "اف  نظر الباحث
ككاف الطالب ىو الله يطلب حصوؿ الفعل الى نبينا بؿمد صلى الله عليو كسلم 
الى ىؤلاء ابؼشركتُ: إبما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ من ر  أبما إبؽكم إلو ليخبر 
كاحد، فمىن كاف بىاؼ عذاب ربو كيرجو ثوابو يـو لقائو، فليعمل عملا صابغنا لربو 
لى معتٌ غتَ كىذا الكلاـ يدؿ عموافقنا لشرعو، كلا يشرؾ في العبادة معو أحدن ا غتَه. 













 سورة الكهف التى فيها الأساليب الأمر 
 سورة الرقم
 الكهف
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 الأمر فى سورة الكهف جدكؿ






 الإرشاد فأككا ُٔ  .ِ




 %  79،07
 حقيقى
  %  30،92
 سورة الكهف التى فيها 
 الأساليب الإنشائية من الأمر
  ليأتكم
 ليتلطف
 الإكراـ ابنوا ُِ  .ْ
 قيقىابغ قل ِِ  .ٓ
 اذكر ِْ  .ٔ
 قل
 الإرشاد
 قيقىابغ قل ِٔ  .ٕ
 قيقىابغ اتل ِٕ  .ٖ
 الإرشاد اصبر ِٖ  .ٗ




 الإعتبار اضرب ِّ  .ُُ
 الإعتبار اضرب ْٓ  .ُِ
 قيقىابغ اسجدكا َٓ  .ُّ
 التعجيز نادكا ِٓ  .ُْ
 قيقىابغ آتنا ِٔ  .ُٓ
 قيقىابغ قل ّٖ  .ُٔ
 الرجاء اعينولٌ ٓٗ  .ُٕ




 التهديد قل َُّ  .ُٗ
 عتبارلإا قل َُٗ  .َِ




 النهي  .١
 النهي فيها وردت من سورة الكهف التى الأيات . أ
ككما عرفنا فى فصل الثالٌ اف النهي ىو طلب الكف عن الفعل على كجو 
الإستعلاء. كالنهي لو معتٌ ابغقيقى كمعتٌ المجازل. اما الأيات من سورة الكهف التى 
 كردت فيها النهي منها :












َط َٰنِۢ َبّينِ  ٖۖ  لَ
ۡ
َغيَۡي ِٓ ً بُِصي
ِذةّٗ ا 
َ
 ٱللَّّ  ِن
َ
َِ ٱۡذَتَۡ ىَٰ َعَل
ۡظيَ ًُ ِم ٍَّ
َ







ِۡثُخ ًۡ ۡۖ كَال
َ
 كَآنِٞو  ٌّ ِ ِۡ ُٓ ًۡ َز ًۡ لۡ
َ













ِۡثُخ ًۡ ـَٱۡبَػُر ٓٔا
َ
ًُ ة ِ ٍَ ا لۡ
ۡغيَ
َ




َظ ي َ ۡٔ م  ٖۚ كَال
















ة ِ َٔ رِكُِس ًۡ َه َِٰذهِۦٓ إِلَ
ََخيَؽَّ ۡؿ 
ۡ




 19ةُِس ًۡ أ
 ٔن َ .ّ
ُ
ُت ُٓ ًۡ رَۡجَ ۢا  َشَيُلٔل
ۡ
َٔن َخَۡ َصث ٞ َشادُِش ُٓ ًۡ َكَ
ُ
ُت ُٓ ًۡ َوَيُلٔل
ۡ
ذََل ََٰرث ٞ رَّ اةُِػ ُٓ ًۡ َكَ




ُت ُٓ ًۡ  كُو رَّ
ۡ







 ُت ٍَ ار ِ إِلَ
َ
 ِمَرآءّٗ  ـَلٗ
َّ
َخدّٗ ا  ذِي ِٓ ًۡ إِلَ
َ
 تَۡصَخۡفِج ذِي ِٓ ً  ٌّ ِ ِۡ ُٓ ًۡ أ
َ
 22َظ َٰ ِٓ رّٗ ا َولَ
 َتُلٔىَ ََّ  .ْ
َ

















ًُ ة ِ ٍَ ا لۡ
ۡغيَ
َ
كُِو ٱللَّّ ُ أ
ِ َ ُدوُِِّۦ  ٌِ َ َوِلّ  
ُٓ ً  ٌّ
َ
 يُۡشِۡك ُ ل
َ
َخدّٗ ا   َولَ
َ
 26ِفِ ُخۡه ٍِ ِّۦٓ أ
َػِضِّ يُرِيُدوَن وَۡج َٓ ُّ ۡۥۖ  .ٔ
ۡ
َؾَدوَٰ ة  َِوٱى
ۡ
ِ ي ََ يَۡدُغَٔن َربَّ ُٓ ً ةِٱى
َّ
َوٱۡضِبَۡ َجۡفَصَم  ٌَ َع ٱلَّ
 َتۡػد ُ
َ
َ َي َٰٔ ة ِ ٱلَُّّ ۡجَيا ۡۖ  َولَ
ۡ
ًۡ حُرِيُد زِي َِ َث ٱلۡ
 حُِؽع َۡخۡي َِ اَك َخ ِۡ ُٓ
َ







ۡمُرهُۥ ـُُرؼّٗ ا  كَي
َ
رَُِا َوٱتَّ َتَع  َْ َٔ ى َٰ ُّ َوَكََن أ
ۡ
 28ۥ َغَ ذِن
 ٱىصَّ َٰيَِح َِٰج إُِ َّا  .ٕ
ْ
 وََغ ٍِ يُ ٔا
ْ
ِ ي ََ َءا ٌَ ُِ ٔا
َّ




ۡخَص ََ َخ ٍَ لٗ
َ
ۡجَر  ٌَ َۡ أ
َ
أ
   2:
 َرّبِّ  .ٖ






َخدّٗ ا  َولَ
َ
 38ةَِرّبِّ ٓ أ
َٔن َي َٰ َٔ ۡييََخَِا  .ٗ
ُ
ٍُ ۡجرِ ٌِ َين ُمۡشفِلَِين ِم ٍَّ ا ذِيّ ِ َوَيُلٔل
ۡ





 ُحَؾادِر ٌَُ اِل َه ََٰذا ٱى
َ
  ٌَ ا  لَ
ْ









 َخاِضَّٗ اۗ 
ْ
 َحۡظي ِ  ًَُغ ٍِ يُ ٔا
َ
َخدّٗ ا  َولَ
َ
 49َربُّ َم أ



































رّٗ اَغَ َشۡ ٍء َختَِّ َٰٓ أ
ۡ
َم  ٌِ ِۡ ُّ ذِن
َ





 حُۡرِْۡلِن ة ِ ٍَ ا نَِصيُج  لَ
َ
ۡمرِي ُغۡسَّٗ ا  َولَ
َ
  6=ٌِ َۡ أ






 حَُص َِٰدۡتِن ٖۖ كَال
َ




كَۡد ةَيَۡؾَج ٌَِ لَّ
 6@
َِ وََجَد  ٌِ َ ُدوُ ِ ِٓ ٍَ ا كَ ۡٔ ٌّٗ ا  .ُٓ
 يََساُدون ََختَِّ َٰٓ إَِذا ةَيََؼ َبۡينَ ٱلصَّ دَّ ي ۡ
َّ
َحۡفَل ُٓ ٔ َن  لَ
 
ّٗ
  93كَ ۡٔ لَ
  .ُٔ
ْ
رِي َوَكَُ ُ ٔا
ۡ
ۡخيُ ُِ ُٓ ًۡ ِفِ ِؽَؽآٍء َغَ ذِن
َ




َش ٍۡ ًػا     لَ
  101
 ِب  .ُٕ
ْ




ۡغَم َٰيُ ُٓ ًۡ َٔاَي َٰ أ
َ
 ُُلِي  ًُِج َرّب ِ ِٓ ًۡ َوىَِلآنِِّۦ ـََدتَِؽۡج أ
َ
 ـَلٗ
لَِي َٰ ٍَ ثِ َوۡز ُّٗ ا 
ۡ
ُٓ ًۡ ي َ ۡٔ َم ٱى
َ
  105ل




  108َخ ِۡ َٓ ا ِخ َٔ لَ
 إَِل َٰ ُٓ ُس ًۡ إَِل َّٰ ٞ  َو َِٰخٞدۡۖ   .ُٗ




َُا ۠ بََشۡٞ  ٌّ ِ ۡريُُس ًۡ ئَُحَِٰٓ إِلَ
َ
َذ ٍَ َ َكََن  كُۡو إِجَّ ٍَ ا ٓ خ
 َص َٰيِدّٗ ا 
ّٗ
َيۡػ ٍَ ۡو َخ ٍَ لٗ
ۡ
 ىَِلآَء َرّبِِّۦ ـَي
ْ




 10: ةِػَِتاَدة َِرّبِِّۦٓ أ
  
 معنى الحقيقى    الهالتى من سورة الكهف  اتالأي  . ب
 منها: قيقى للنهيمعتٌ ابغ ا بؽتىالفى سورة الكهف الأيات  اما 












َط َٰنِۢ َبّينِ  ٖۖ  لَ
ۡ
َغيَۡي ِٓ ً بُِصي
ِذةّٗ ا 
َ
 ٱللَّّ  ِن
َ
َِ ٱۡذَتَۡ ىَٰ َعَل
ۡظيَ ًُ ِم ٍَّ
َ
 15َذ ٍَ َۡ أ
 بصيغة فعل "كلا يأتوف  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
ام طلب الله الى قـو الذين يأخدكف بؽم ابؽة غتَ الله  .ناىيةال ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا
 ىذه الأية الى معتٌ حقيقى من  النهي. لأف يؤتي دليل كاضح على ما عبدتهم. يدؿ
 












ًُ ة ِ ٍَ ا لۡ
ۡغيَ
َ
كُِو ٱللَّّ ُ أ
ُٓ ً  ٌّ ِ َ ُدوُِِّۦ
َ
 يُۡشِۡك ٌُِ َ َوِلّ   ل
َ
َخدّٗ ا   َولَ
َ
  26ِفِ ُخۡه ٍِ ِّۦٓ أ
 بصيغة فعل "كلا يشرؾ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "  
في حكمو كقضائو  لوشريك بهعل ام اخبر الله انو لا  .ناىيةال ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا
 النهي.ىذه الأية الى معتٌ حقيقى من   يدؿ. كتشريعو
 
 ٱىصَّ َٰيَِح َِٰج إُِ َّا  .3
ْ
 وََغ ٍِ يُ ٔا
ْ
ِ ي ََ َءا ٌَ ُِ ٔا
َّ
 ُُِغيع ُإِنَّ ٱلَّ
َ
ۡخَص ََ  لَ
َ





  2:َخ ٍَ لٗ
  بصيغة فعل. "لا نضيع نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "   
نقصها على ما يكلا ضيع أجورىم يلا ام اف الله   .ناىيةال ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا
عماؿ الصابغات بؽم أحسنوه من العمل بؽاؤلاء الذين آمنوا بالله كرسولو كعملوا الأ
 يدؿ كىذه الأية الى معتٌ ابغقيقى للنهي.. أعظم ابؼثوبة
ٍُ ۡجرِ ٌِ َين ُمۡشفِلَِين ِم ٍَّ ا ذِيّ ِ َوَيُلٔل َُٔن َي َٰ َٔ ۡييََخَِا  .4
ۡ





 ُحَؾادِر َُت َِٰب ٌَ اِل َه ََٰذا ٱى
َ
  ٌَ ا  لَ
ْ









 َخاِضَّٗ اۗ 
ْ
 َحۡظي ِ  ًَُغ ٍِ يُ ٔا
َ
َخدّٗ ا  َولَ
َ
  49َربُّ َم أ
. "لا يغادرك يظلم  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
كتاب أعماؿ    عنام اختَ الله الى الناس ىية. االن ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا بصيغة فعل
الله. لم يتًؾ صغتَة ًمن أفعالنا كلا كبتَة إلا أثبتها ك  كل كاحد في بيينو أك في شمالو،
يدؿ ىذه الأية الى  ٖٔام لا يعاقب انسانا بغتَ جـر ، كلا تنقص من ثواب المحسن.
 معتٌ ابغقيقى للنهي.














 بصيغة فعل. "لا ابرح  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
قاؿ موسى بػادمو يوشع بن نوف لا أزاؿ أتابع  امىية. االن ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا
الستَ حتى أصل إلى ملتقى البحرين، أك أستَ زمننا طويلا حتى أصل إلى العبد 
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 يدؿ كىذه الأية الى معتٌ ابغقيقى  ٕٖ.الصالح؛ لأتعلم منو ما ليس عندم من العلم
 للنهي.









بصيغة . "لا اعصى  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "   
انٌو صابرنا على ما أراه خضر ام اخبر موسى الى ىية.  االن ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا فعل
 يدؿ كىذه الأية الى معتٌ ابغقيقى للنهي. ، كلا بىالف أمرنا تأمره بو.
 يََساُدوَن َحۡفَل ُٓ َٔن  .7
َّ
َِ وََجَد  ٌِ َ ُدوُ ِ ِٓ ٍَ ا كَ ۡٔ ٌّٗ ا لَ
َختَِّ َٰٓ إَِذا ةَيََؼ َبۡينَ ٱلصَّ دَّ ي ۡ
 
ّٗ
  93كَ ۡٔ لَ
بصيغة . "لا يكادكف  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
ابغاجزين إذا كصل إلى ما بتُ ابعبلتُ  حتىام ىية.  االن ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا فعل
يدؿ كىذه الأية بؼا كراءبنا، كجد من دكنهما قومنا، لا يكادكف يعرفوف كلاـ غتَىم. 
 الى معتٌ ابغقيقى للنهي.
  .8
ْ
رِي َوَكَُ ُ ٔا
ۡ
ۡخيُ ُِ ُٓ ًۡ ِفِ ِؽَؽآٍء َغَ ذِن
َ
ِ ي ََ َكََُۡج أ
َّ
 يَۡصخَِؽيُػٔن َ ٱلَّ
َ
     101َش ٍۡ ًػا لَ
". لا يستطيعوف  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "    
الذين كانت أعينهم ام اخبر الله الكافرين  ىية.ابصيغة فعل ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا الن
. قاؿ ف بظاعستطيغو ، ككانوا لا يه اللهآياعن فلا تبصر  هفي الدنيا في غطاء عن ذكر 
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 اضهم عن الأدلة السمعية، كتعاميهم عن الأيات ابؼشاىدة ابو السعود ىذا بسثيل لإعر 
 يدؿ كىذه الأية الى معتٌ ابغقيقى للنهي.  ٖٖبالأبصار فكأنهم عمى صم.




  108َخ ِۡ َٓ ا ِخ َٔ لَ
". بصيغة لا يبغوف  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "    
بعد  لا يريدكف عنها بروُّلاام اف الذين امنوا  ىية.اابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا النفعل 
يدؿ كىذه الأية الى معتٌ ابغقيقى دخلوا الى جنة الفردكس الذل اٌعد لله بؽم.  
 للنهي.
 
 الأيات من سورة الكهف التى لها معنى المجازى للنهى.  . ج







ِۡثُخ ًۡ ۡۖ كَال
َ
 كَآنِٞو  ٌّ ِ ِۡ ُٓ ًۡ َز ًۡ لۡ
َ











ِۡثُخ ًۡ ـَٱۡبَػُر ٓٔا
َ
ًُ ة ِ ٍَ ا لۡ
ۡغيَ
َ




ۡو َبۡػَظ ي َ ۡٔ م  ٖۚ كَال
َ
ي َ ۡٔ ًٌ ا أ























  19ةُِس ًۡ أ
" بصيغة لا يشعرٌف  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
فى ىذه الأية نهى الله اصحاب الكهف لأف لا . ناىيةال ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا فعل
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 يعلمٌن احدا من الناس اىل ابؼدينة بدكانكم. كىذه الأية يدؿ الى معتٌ غتَ حقيقى 
 اك بدعتٌ التهديد كالوعيد. 
ُت ُٓ ًۡ رَۡجَ ۢا  .ِ
ۡ
َٔن َخَۡ َصث ٞ َشادُِش ُٓ ًۡ َكَ
ُ
ُت ُٓ ًۡ َوَيُلٔل
ۡ









ُت ُٓ ًۡ  كُو رَّ
ۡ





 ُت ٍَ ار ِ إِلَ
َ
 ِمَرآءّٗ َظ َٰ ِٓ رّٗ ا  ـَلٗ
َّ
 تَۡصَخۡفِج ذِي ِٓ ًۡ إِلَ
َ
َخدّٗ ا  َولَ
َ
  22ذِي ِٓ ً  ٌّ ِ ِۡ ُٓ ًۡ أ
" لا بسار ك كلا تستفت  ية كىي "نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الا
لا بهادؿ بؿمد لأف نهى الله نبينا  .ناىيةال ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا بصيغة فعللا بسار 
ام لا تسأؿ احدا عن قصتهم فإف فيما  أىل الكتاب في عددىم إلا جدالا ظاىرنا
  كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ الإرشاد.  ٖٗاكحى اليك الكفاية.
نهية. فى ىذه الأية نهى الله نبينا ال ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا بصيغة فعل كلا تستفت
كيدؿ ىذه الأية الى  على سؤاؿ عن عددىم كأحوابؽم؛ فإنهم لا يعلموف ذلك.بؿمد 
 معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ الإرشاد.
 َتُلٔىَ ََّ  .ّ
َ





بصيغة لا تقولٌن     نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
إلٍ فاعل ذلك قوؿ على  بؿمدنهى الله نبينا  .ناىيةال ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا فعل
تٌ غتَ حقيقى اك ىذه الأية الى مع يدؿ الشيء غدن ا بل عليو اف يقوؿ إف شاء الله.
 بدعتٌ التهديد.
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 َػِضِّ يُرِيُدوَن وَۡج َٓ ُّ ۡۥۖ  .ْ
ۡ
َؾَدوَٰ ة ِ َوٱى
ۡ
ِ ي ََ يَۡدُغَٔن َربَّ ُٓ ً ةِٱى
َّ
َٱۡضِبَۡ َجۡف َصَم  ٌَ َع ٱلَّ
 َتۡػد ُ
َ
َ َي َٰٔ ة ِ ٱلَُّّ ۡجَيا ۡۖ  َولَ
ۡ
ًۡ حُرِيُد زِي َِ َث ٱلۡ
 حُِؽع َۡخۡي َِ اَك َخ ِۡ ُٓ
َ





ۡمُرهُۥ ـُُرؼّٗ ا 
َ
رَُِا َوٱتَّ َتَع  َْ َٔ ى َٰ ُّ َوَكََن أ
ۡ
َت ُّ ۥ َغَ ذِن
ۡ
  28كَي
.  "لا تعد ك كلا تطع نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "
الى تصرؼ نهى الله نبينا بؿمد  .ناىيةال ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا بصيغة فعللا تعد 
 يدؿ ىذه الأية الى إلى غتَىم من الكفار لإرادة التمتع بزينة ابغياة الدنيا.نظره عنهم 
 .رشادمعتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ الإ
من طاعة  الىنهى الله نبينا بؿمد  .نهيةال ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا بصيغة فعل كلا تطع
 يدؿ كىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ الإرشاد.  بهعل قلبو غافلا عن ذكرنا،
 َرّبِّ   .ٓ






َخدّٗ ا  َولَ
َ
  38ةَِرّبِّ ٓ أ
بصيغة . "لا اشرؾ  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "   
الى رجل الكافر اف الله ربو يقوؿ رجل ابؼؤمن ام ىية.  االن ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا فعل
يدؿ كىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ  شرؾ في عبادة الله أحدن ا غتَه.ي كلا
 التماس.












    6: َغَ َشۡ ٍء َختَِّ َٰٓ أ
بصيغة . "لا تسئلتٌ  ىذه الاية كىي "نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى    
عن شيء ىية. ام نهى خضر الى موسى على سؤاؿ افعل ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا الن
 يدؿ كىذه الأية الى  تنكره، حتى أبتُِّ لك من أمره ما خفي عليك دكف سؤاؿ منك.
 معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ التهديد.
 




 حُۡرِْۡلِن و َة ِ ٍَ ا نَِصيُج  لَ
َ
ۡمرِي ُغۡسَّٗ ا  لَ
َ
   6=ٌِ َۡ أ
ك لا نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي " لا تؤاخذلٌ    
ىية. ام نهى موسى الى خضر على ا". بصيغة فعل ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا النترىقتٌ 
و. من ممشقةن في تعل ٌ على تكلفونهى موسى الى خضر  شرطو عليو، ك بنسياف عقاب
 يدؿ كىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ  الرجاء.
 






 حَُص َِٰدۡتِن ٖۖ كَال
َ




 كَۡد ةَيَۡؾَج  ٌِ َ لَّ
    6@
 ". بصيغةلا تصاحبتٌ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "    
تركو كلا تصاحبو على ام امر موسى الى خضر  ىية.افعل ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا الن
يدؿ كىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ   إف سألو عن شيء بعد ىذه ابؼرة.
 التيئيس.
 ِب   .ٗ
ْ




ۡغَم َٰيُ ُٓ ًۡ أ
َ
 ُُلِي  ًَُٔاَي َِٰج َرّب ِ ِٓ ًۡ َوىَِلآنِِّۦ ـََدتَِؽۡج أ
َ
 ـَلٗ
لَِي َٰ ٍَ ثِ َوۡز ُّٗ ا 
ۡ
ُٓ ًۡ ي َ ۡٔ َم ٱى
َ
  105ل
 ". بصيغة لا نقيم  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي "    
بؽاؤلاء  قيم بؽم يـو القيامة قدرنايلا ام اف الله  ىية.افعل ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا الن
يدؿ كىذه الأية الى . كأنكركا لقاءه يـو القيامةجحدكا بآيات ربهم ككذَّبوا بها، الذين 
 معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ  التهديد.
 إَِل َٰ ُٓ ُس ًۡ إَِل َّٰ ٞ  َو َِٰخٞدۡۖ َذ ٍَ َ َكَ َن   .َُ




َُا ۠ بََشۡٞ  ٌّ ِ ۡريُُس ًۡ ئَُحَِٰٓ إ ِلَ
َ
كُۡو إِجَّ ٍَ ا ٓ خ
 َص َٰيِدّٗ ا 
ّٗ
َيۡػ ٍَ ۡو َخ ٍَ لٗ
ۡ
 ىَِلآَء َرّبِِّۦ ـَي
ْ
 ي ُ يَرُۡج ٔا
َ
َخَدۢ ا ۡشِۡك َۡولَ
َ
  10: ةِػَِتاَدة َِرّبِِّۦٓ أ
". بصيغة لا يشرؾ  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى فى ىذه الاية كىي " 
فمىن  ام امر الله الرسوؿ ليقوؿ الى قـو  الكافرين  ىية.افعل ابؼضارع مسبوؽ بػػػػػ لا الن
ا لربو موافقنا كاف بىاؼ عذاب ربو كيرجو ثوابو يـو لقائو، فليعمل عملا صابغن 
يدؿ كىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى  لشرعو، كلا يشرؾ في العبادة معو أحدن ا غتَه.





 سورة الكهف التى فيها الأساليب النهي
 سورة الرقم
 الكهف











 نوعا ُّ نوعا َُ نوعا ِّ اية ُٗ اية َُُ ُ







 سورة الكهف التى فيها 
 الأساليب الإنشائية من النهي
  جدكؿ النهي فى سورة الكهف
 معنى المراد الصيغة الأية النمرة
 ابغقيقى  لا يأتوف ُٓ  .ُ
 التهديد لا يشعرف ٌ ُٗ  .ِ
 لا بسار ِِ  .ّ
 لا تستفت
 الإرشاد
 التهديد لا تقولن ٌ ِّ  .ْ
 قيقىابغ لا يشرؾ ِٔ  .ٓ
 لا تعد ِٖ  .ٔ
 لا تطع
 الإرشاد
 قيقىابغ لا نضيع َّ  .ٕ
 التماس لا اشرؾ ّٖ  .ٖ
 لا يغادر ْٗ  .ٗ
 لا يظلم
 قيقىابغ
 قيقىابغ لا ابرح َٔ  .َُ
 قيقىابغ لا اعصى ٗٔ  .ُُ
 التهديد لا تسئلتٌ َٕ  .ُِ
 لا تؤخذلٌ  ّٕ  .ُّ
 لا ترىقتٌ
 الرجاء
 التيئيس لا تصاحبتٌ ٕٔ  .ُْ
 قيقىابغ لا يكادكف ّٗ  .ُٓ
 ىققيابغ لا يستطيعوف َُُ  .ُٔ
 التهديد لا نقيم َُٓ  .ُٕ
  ابغقيقى  لا يبغوف َُٖ  .ُٖ
 رشادلإا لا يشرؾ َُُ  .ُٗ
 
  الإستفهام .3
 الأية من سورة الكهف التى وردت فيه الإستفهام  . أ
ككما عرفنا فى فصل الثالٌ اف  الإستفهاـ ىو طلب علم بشيئ لم يكن معلوما من 
المجازل. اما الأيات من سورة الكهف التى  قبل. كالإستفهاـ لو معتٌ ابغقيقى كمعتٌ
 كردت فيها الإستفهاـ منها :
َٓ ا ِلََۡتيُ َٔ ُْ ًۡ  .ُ
َّ




َِ ا  ٌَ ا َعَل
ۡ
حُّ ُٓ  ًۡإُِ َّا َجَػي
َ
   خ
ّٗ
ۡخَص َُ َخ ٍَ لٗ
َ
  7أ
يُّ ُث ًَّ َبَػۡرَن َٰ ُٓ ًۡ ِلََۡػيَ ًَ  .ِ
َ











َط َٰنِۢ َبّينِ  ٖۖ َهَٰٓ   .ّ
ۡ










ءِ كَ ۡٔ ٌُ َِ ا ٱتَّ
َ ٓ
ُؤلَ
ِذةّٗ ا   َذ ٍَ  َۡ
َ
 ٱللَّّ  ِن
َ
َِ ٱۡذَتَۡ ىَٰ َعَل
ۡظيَ ًُ ِم ٍَّ
َ
 15أ
 كَآنِٞو  ٌّ ِ ِۡ ُٓ ًۡ  .ْ
َ




َذ َٰلَِم َبَػۡرَن َٰ ُٓ ًۡ ِلَۡتََصآَءل
َ






ِۡثُخ ًۡ ۡۖ كَال
َ
لۡ
ۡو َبۡػَظ ي َ ۡٔ م  ٖۚ   
َ
  19ي َ ۡٔ ًٌ ا أ











  38جُّ ۡؽَفث  ُث ًَّ َش َّٔ ى ََٰم رَُجلٗ
  لِأَٓدَم  .ٔ
ْ
















ۡوِلَۡآَء  ٌِ َ ُدوِن َو ُْ ًۡ ىَ ُس ًۡ َذَخخَّ ِخُذوُ َ  َُّذَفَصَق َخ َۡ أ
َ
ۥ َوذُّرِيَّ َخ ُّ ٓۥ أ
  
ّٗ
 50َغُدوُّ ۢ َ ةِۡئَس لِيظَّ َٰي ِ ٍِ َين ةََدلَ
َِر ِب  َو ٌَ  َۡ .ٕ
ّ
ۡظيَ ًُ ِم ٍَّ َ ُذن
َ
دَّ ٌَ ۡج يََداه ُ   َٔاَي َِٰج َرّبِِّۦ ـَ أ
ۡغَرَض َخ ِۡ َٓ ا َونَِصَ  ٌَ ا كَ
َ
أ







نَصى َٰ ِي ُّ إِلَ
َ




 ٱلطَّ ۡخَرة ِ ـَإِنَّ
َ
َوۡي َِ ا ٓ إِلَ
َ
إِۡذ أ
َۡدرِ َغَجتّٗ ا 
ۡ
ََذ َشبِيي َ ُّ ۥ ِفِ ٱلۡ
َّ






 63ٱلشَّ ۡيَط َٰ َُ أ




ِ ٍۡ َج رُۡشدّٗ ا   َْ ۡو  كَال
ّ





















َخَرۡرَخ َٓ اـَٱَُؽيََلا َختَِّ َٰٓ إَِذا َركَِتا ِفِ ٱلصَّ فِي َِث ِ َخَرَر َٓ ا ۡۖ كَال
َ
ْۡ يَ َٓ ا ىََلۡد  أ
َ
ِلُۡۡؾرَِق أ
















َجۡفصّٗ ا َزكِيَّ ةَۢ ةَِؾۡيِۡ َجۡف س   أ
َلۡد ِجۡئَج َش ۡ
َّ











 6?ىََ تَۡصخَِؽيَع  ٌَ ِعَِ َضۡبَّٗ ا  أ
 رِۡض  .ُٓ
ۡ َ
ُجَٔج  ٌُ ۡفِصُدوَن ِفِ ٱلۡ
ۡ








ۡ َػُو  َذ َٓ ۡو كَال
َ
نَ











ۡخَخۡدَُا  ـََدِصَب أ
َ
ۡوِلَۡآَء  إِجَّ ا ٓ أ
َ











َك َٰفِرِي ََ ُُُزلَ
ۡ
 102َج َٓ َِّ ًَ لِي








 للإستفهام. معنى الحقيقىتى لها الالأية من سورة الكهف  . ب
   منها: ابغقيقى للإستفهاـالذل لو معتٌ فى سورة الكهف الأيات  اما 
يُّ ُث ًَّ َبَػۡرَن َٰ ُٓ ًۡ ِلََۡػيَ ًَ  .ُ
َ










   12ٱلۡ
 ". اٌم  "  فى ىذه الاية كىي من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
ناىم من بعض نومهم الطويل لنرل ام يطلب بها تعيتُ احد ابؼشاركتُ ال ايقظ
لبثوا يومنا أك بعض يـو ، أك مدة  الفريقتُ اذؽ إحصاء للمدة التى ناموىا فى الكهف؟
كابؼراد بابغزبتُ اصحاب الكهف، كالذل بعثهم الله اليهم حتى راكىم. كقاؿ  طويلة؟
ا فى بؾاىد ابغزباف من اصحاب الكهف بؼا استيقظوا بػتلفوا فى ابؼدة التى لبثوى
 َٗالكهف فقاؿ بعضهم : يوما اك بعض يـو كقاؿ آخركف ربكم اعلم بدا لبثتم.
 كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ  ابغقيقى للإستفهاـ.
                                                             
 ُْٖابؼراجع السابق ص   بؿمد على الصابولٌ، صفوة التفاستَ . 09
 َِر ِب  َو ٌَ  َۡ .ِ
ّ
ۡظيَ ًُ ِم ٍَّ َ ُذن
َ
دَّ ٌَ ۡج يََداه ُ  أ
ۡغَرَض َخ ِۡ َٓ ا َونَِصَ  ٌَ ا كَ
َ
َٔاَي َِٰج َرّبِِّۦ ـَأ
 57
اك  "من فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
كلا أحد أشد ظلمنا بفن كيًعظ بآيات ربو الواضحة، يطلب بها تعيتُ العقلاء.
. فانصرؼ عنها إلى باطلو، كنسي ما قدَّمتو يداه من الأفعاؿ القبيحة فلم يرجع عنها







نَصى َٰ ِي ُّ إِلَ
َ




 ٱلطَّ ۡخَرة ِ ـَإِنَّ
َ
َوۡي َِ ا ٓ إِلَ
َ
إِۡذ أ
َۡدرِ َغَجتّٗ ا 
ۡ
ََذ َشبِيي َ ُّ ۥ ِفِ ٱلۡ
َّ






  63ٱلشَّ ۡيَط َٰ َُ أ
ام  "أ  " فى ىذه الاية كىيمن الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
قاؿ لو خادمو: أتذكر حتُ بعأنا إلى الصخرة التي استًحنا يطلب بها التصديق. ام 
عندىا؟ فإلٍ نسيت أف أخبرؾ ما كاف من ابغوت، كما أنسالٍ أف أذكر ذلك لك 
إلا الشيطاف، فإف ابغوت ابؼيت دبٍَّت فيو ابغياة، كقفز في البحر، كابزذ لو فيو طريقنا، 
يػيٍعجىبي منو.ككاف أمره بفا 
 كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ ابغقيقى للإستفهاـ. ُٗ
رِۡض  .ْ
ۡ َ
ُجَٔج  ٌُ ۡفِصُدوَن ِفِ ٱلۡ
ۡ








ۡ َػُو َذ َٓ ۡو كَال
َ
نَ









 "ىل  فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ لبى نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الط
كبنا أمَّتاف -قالوا يا ذا القرنتُ: إفَّ يأجوج كمأجوج ام يطلب بها التصديق. 
                                                             
 ُٗٗابؼراجع السابق ص  عبد الله ، تفستَ ابؼيسر التًبصة،  ،القرلٌ عيد. .  19
 مفسدكف في الأرض بإىلاؾ ابغرث كالنسل، فهل بقعل لك  -عظيمتاف من بتٍ آدـ
ام قاؿ  .أجرنا، كبقمع لك مالا على أف بذعل بيننا كبينهم حاجزنا بووؿ بيننا كبينهم؟
قـو ذل القرنتُ منهم مفرط فى الطويل كمنهم مفرط فى القصتَ قـو مفسدكف بالقتل 
كالسلب كالنهب كسائر كجوه الشر. قاؿ ابؼفسركف كانوا من اكلة بغـو البشر بىرجوف 
كيدؿ ىذه الأية   ِٗفى الربيع فلا يتًكوف اخضر الا أكلوه، كلا يابسا الا احتملوه.
   تفهاـ. الى معتٌ ابغقيقى للإس




ۡخَسَِ ي ََ أ
ۡ َ
  103ُُجَّتُِئُسً ةِٱلۡ
 "ىل  فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
 قل أيها الرسوؿ للناس ىل بلي بركم بأخسر الناس أعمالا؟ ام يطلب بها التصديق. اك 
 كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ ابغقيقى للإستفهاـ .
 .لإستفهامل مجازىال تى لها معنىالمن سورة الكهف  الأية ج. 
 منها: المجازل للإستفهاـمعتٌ  ابؽ تىالفى سورة الكهف الأيات  اما 
َٓ ا ِلََۡتيُ َٔ ُْ ًۡ  .ُ
َّ




َِ ا  ٌَ ا َعَل
ۡ
حُّ ُٓ  ًۡإُِ َّا َجَػي
َ
   خ
ّٗ
ۡخَص َُ َخ ٍَ لٗ
َ
  7أ
 ". اٌيهم  فى ىذه الاية كىي " من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
عيتُ احد ابؼشاركتُ ال جعلنا ما عليها من متاع كذىب كفضة كغتَىا  يطلب بها ت
، ولنختبرىم أيُّهم أحسن عملا بطاعتزينة للأرض كما زين السماء بالكواكب. 
 . كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ التهديد.  عملا بابؼعاصيكأيهم أسوأ 
                                                             
 َِٔ.ابؼراجع السابق ص  ِٗ
 َط َٰنِۢ َبّينِ  ٖۖ   .ِ
ۡ











ءِ كَ ۡٔ ٌُ َِ ا ٱتَّ
َ ٓ
َهَٰٓ ُؤلَ
ِذةّٗ ا   َذ ٍَ  َۡ
َ
 ٱللَّّ  ِن
َ
َِ ٱۡذَتَۡ ىَٰ َعَل
ۡظيَ ًُ ِم ٍَّ
َ
  15أ
ام  "من فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ اسلوب الإنشاء الطلبى نظر الباحث اف 
الكذب  يوفلا أحد أشد ظلمنا بفن اختلق عليطلب بها تعيتُ العقلاء. اك بٌتُ الله 
كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ  بنسبة الشريك إليو في عبادتو.
 الإستبطاء.
َذ َٰلَِم َبَػۡرَن َٰ ُٓ ًۡ ِلَۡتََصآء َ .ّ
َ
 كَآنِٞو  ٌّ ِ ِۡ ُٓ ًۡ َوك
َ










ِۡثُخ ًۡ ۡۖ كَال
َ
لۡ
ۡو َبۡػَظ ي َ ۡٔ م  ٖۚ   
َ
 19ي َ ۡٔ ًٌ ا أ
اك  "كم  فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
.  ؟كم من الوقت مكثنا نائمتُ ىنايطلب بها تعيتُ العدد. اك قاؿ بعضهم لبعض  
 كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ التهويل. 











   37جُّ ۡؽَفث  ُث ًَّ َش َّٔ ى ََٰم رَُجلٗ
ام  "أ  "فى ىذه الاية كىي من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
قاؿ لو صاحبو ابؼؤمن كيف تكفر بالله الذم خلقك ًمن يطلب بها التصديق. اك 
. كيدؿ ىذه الأية تراب، ثم ًمن نطفة الأبوين، ثم سىوَّاؾ بشرنا معتدؿ القامة كابػىٍلق؟
 الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ التعظيم.
  لِأَٓدَم ـََصج َ .ٓ
ْ
















ۡوِلَۡآَء  ٌِ َ ُدوِن َو ُْ ًۡ ىَ ُس ًۡ َذَخخَّ ِخُذوُ َ  َُّذَفَصَق َخ َۡ أ
َ
ۥ َوذُّرِيَّ َخ ُّ ٓۥ أ
  
ّٗ
 50َغُدوُّ ۢ َ ةِۡئَس لِيظَّ َٰي ِ ٍِ َين ةََدلَ
ام  "أ  ة كىي "فى ىذه الايمن الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
كاذكر حتُ أمرنا ابؼلائكة بالسجود لآدـ، برية لو لا عبادة، يطلب بها التصديق.
كأمرنا إبليس بدا أيًمركا بو، فسجد ابؼلائكة بصيعنا، لكن إبليس الذم كاف من ابعن 
كذريتو أعواننا  -أيها الناس-خرج عن طاعة ربو، كلم يسجد ًكبرنا كحسدن ا. أفتجعلونو 
م كتتًكوف طاعتي، كىم ألد أعدائكم؟ قػىبيحىٍت طاعة الظابؼتُ للشيطاف لكم تطيعونه
 كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ الإنكار.بدلا عن طاعة الربضن. 




ِ ٍۡ َج رُۡشدّٗ ا   َْ ۡو كَال
ّ










 "ىل  فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ الطلبى  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء
: أتأذف لي أف أتبعك؛ لتعلمتٍ من موسى للخضر  قاؿام يطلب بها التصديق. اك 
قاؿ ابؼفسركف ىذه بـاطبة فيها العلم الذم علمك الله إياه ما أستًشد بو كأنتفع؟ 
ع من يريد اف ملاطفة كتواضيع من نبي الله الكرلَ ككذالك ينبغى اف يكوف الإنساف م
 كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ  التمتٌ. ّٗنتعلم منو.
ۡيَؿ  .ٕ
َ




َٰ  ٌَ ا ل
َ
 68حَۡطِبَُ َعَل
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  "كيف  فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
لك الصبر على ما سأفعلو  ام يطلب بها تعيتُ ابغاؿ. اك قاؿ خضر بؼوسى كيف
كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى  ه الله تعالى؟ امن أمور بزفى عليك بفا علمن
 اك بدعتٌ التهكم. 
  .ٖ
َ
َخَرۡرَخ َٓ اـَٱَُؽيََلا َختَِّ َٰٓ إَِذا َركَِتا ِفِ ٱلصَّ فِي َِث ِ َخَرَر َٓ ا ۡۖ كَال
َ
ْۡ يَ َٓ ا ىََلۡد  أ
َ
ِلُۡۡؾرَِق أ
   6;ًَٔا إِۡمرّٗ ا ِجۡئَج َش ۡ
ام  "أ  فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
أىخىرىٍقتى السفينة؛ لتيغرًؽ أىلىها، كقد بضلونا بطلب بها تصديق. اك قاؿ موسى بػضر 







كُۡو إُِ ََّم ىََ تَۡصَخِؽيَع  ٌَ ِعَِ َضۡبَّٗ ا  خ
َ
 6<أ
ام  "أ  فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
لو ابػىًضر: لقد قلت لك من أكؿ الأمر: إنك لن تستطيع  قاؿبطلب بها تصديق. 
 لإستبطاء.كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ ا الصبر على صحبتي.
  .َُ
َ




َجۡفصّٗ ا َزكِيَّ ةَۢ ةَِؾۡيِۡ َجۡف س   أ
َلۡد ِجۡئَج َش ۡ
َّ
  6>َّٔٗا ُ ُّۡسرّٗ ا  ى
ام  "أ  فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
كيف قتلت نفسنا طاىرة لم تبلغ حدَّ ى بػضر  بطلب بها تصديق. اك قاؿ موس
كىنا لم يكن موسى ناسيا فى ىذه  التكليف، كلم تقتل نفسنا، حتى تستحق القتل بها؟
 ابؼرة كلا غافلا كلكنو قاصد اف ينكر ابؼنكر الذل لا يصبر على كقوعو بالرغم من 
 .التذكر لوعده  كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى اك بدعتٌ الإنكار











ام  "أ  فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
قاؿ ابػىًضر بؼوسى معاتبنا كمذكرنا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع بطلب بها تصديق. 
قاؿ ابؼفسركف  كيدؿ ىذه  معي صبرنا على ما ترل من أفعالي بفا لم برط بو خيبػٍرنا؟ 















آَء  إِجَّ ا ٓ أ
 
ّٗ
َك َٰفِرِي ََ ُُُزلَ
ۡ
  102َج َٓ َِّ ًَ لِي
ام  "أ  فى ىذه الاية كىي "من الإستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
أفظن الذين كفركا   أف يتخذكا عبادم آبؽة من بطلب بها تصديق. اك قاؿ الله 









 سورة الكهف التى فيها الأساليب الإستفهاـ 
 سورة الرقم
 الكهف












 نوعا ُِ نوعا ٓ نوعا ُٕ اية ُٕ اية َُُ ُ






 جدكؿ الإستفهاـ فى سورة الكهف
 معنى المراد الصيغة الأية النمرة
 التهديد ام ٕ  .ُ
 قيقىابغ ام ُِ  .ِ
 لإستبطاءا من ُٓ  .ّ




 % 14،92 
 سورة الكهف التى فيها 
 الأساليب الإنشائية من النهي
  التعظيم أ ّٕ  .ٓ
 انكار أ َٓ  .ٔ
 قيقيابغ من ٕٓ  .ٕ
 قيقيابغ أ ّٔ  .ٖ
 التمتٌ ىل ٔٔ  .ٗ
 التهكم كيف ٖٔ  .َُ
 انكارالإ أ ُٕ  .ُُ
 ستبطاءلإا أ ِٕ  .ُِ
 نكارالا أ ْٕ  .ُّ
 التحقتَ أ ٕٓ  .ُْ
 قيقيابغ ىل ْٗ  .ُٓ
 الإنكار أ َُِ  .ُٔ
 قيقىابغ ىل َُّ  .ُٕ
 التمنى  .1
  الأية فى سورة الكهف التى وردت فيها التمنى . أ
ككما عرفنا فى فصل الثالٌ اف التمتٌ ىو طلب امر بؿبوب لايرجى حصولو, اما 
بفكنا غتَ مطموع فى نيلو. كالتمتٌ لو معتٌ ابغقيقى لكونو مستخيلا, كاما لكونو 







 ةَِه ََٰذا ٱلۡ
ْ
ًۡ يُۡؤ ٌِ ُِ ٔا
َّ
َٰٓ َءاَث َٰرِْ ِ ًۡ إِن ى
َ
 6َب َِٰخٞع جَّ ۡفَصَم َعَل
 ۡضَتَح ح ُ .ِ
َ




َُفَق ذِي َٓ ا َوِهَِ َخاوَِيٌث َعَل
َ
َٰ  ٌَ ا ٓ أ
َ







َخدّٗ ا  َي َٰيَۡيتَِن ُغُروِش َٓ ا َوَيُلٔل
َ





 ۡٔكُو  .ّ
َّ






َِكَُِم َِٰج َرّبِّ لَ
ّ





ا  َرّبِّ َول
 109ِجۡئ َِ ا ة ِ ٍِ ۡريِِّۦ  ٌَ َددّٗ
 ا معنى الحقيقى للتمنى.الأية من سورة الكهف التى له . ب
 منها: ابغقيقى للتمتٌمعتٌ  ا بؽتىالفى سورة الكهف الأيات  اما 
َٰ  .4
َ
َُفَق ذِي َٓ ا َوِهَِ َخاوَِيٌث َعَل
َ
َٰ  ٌَ ا ٓ أ
َ






ِخيَػ ةَِر ٍَ رِهِۦ ـَأ
ُ
َوأ
 َي َٰ 
ُ
َخدّٗ ا   يَۡيتَِن ُغُروِش َٓ ا َوَيُلٔل
َ





لإف  "ليت فى ىذه الاية كىي "من التمتٌ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
كىي خاكية قد سقط بعضها على  ابؼطلب ىنا بفكن غتَ مطموع فى حصولو. 
رؾ بو أحدن ا. كىذا ندـ منو بعض، كيقوؿ: يا ليتتٍ عرفت نًعىمى الله كقدرتو فلم أش







  .للتمنى ا معنى المجازىمن سورة الكهف التى له ج. الأيات









 ةَِه ََٰذا ٱلۡ
ْ
ًۡ يُۡؤ ٌِ ُِ ٔا
َّ
 6َءاَث َٰرِْ ِ ًۡ إِن ى
لإف  "لعلى فى ىذه الاية كىي "من التمتٌ نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
غمِّا  وٍهًلك نفسلا ي الرسوؿيعتٌ اف  ابؼطلب ىنا بفكن غتَ مطموع فى حصولو. 
إف لم يصدِّقوا بهذا القرآف كيعملوا  افعن الإبي كإعراضهم وكحزننا على أثر توليِّ قوم
 كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ غتَ حقيقى للتمتٌ. بو. 
 ۡٔكُو  .ِ
َّ






َِكَُِم َِٰج َرّبِّ لَ
ّ






 109ۡٔ ِجۡئ َِ ا ة ِ ٍِ ۡريِِّۦ  ٌَ َددّٗ
لبياف  "لو فى ىذه الاية كىي "من التمتٌ لإنشاء الطلبى نظر الباحث اف اسلوب ا
لو كاف ماء البحر حبرنا للأقلاـ التي يكتب بها   لرسوؿل الله ؿاقصعوبة ابؼطلوب. ام 
كلاـ الله، لنًفد ماء البحر قبل أف تنفد كلمات الله، كلو جئنا بدثل البحر بحارنا أخرل 
كانت بحار الدنيا خبرا ككتبت بو كلمات الله كىذا بسثيل لسعة علم الله لو  مددنا لو. 
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 سورة الكهف التى فيها الأساليب التمتٌ 
 سورة الرقم
 الكهف 












 نوعا ِ نوعا ُ نوعا ّ اية ّ اية َُُ ُ




 جدكؿ التمتٌ فى سورة الكهف
 معنى المراد الصيغة الأية النمرة
 غتَ حقيقى لعلى ٔ  .ُ
 حقيقى ليت ِْ  .ِ





   33,33
 سورة الكهف التى فيها 
 الأساليب الإنشائية من التمنى
  النداء  .ٓ
  وردت فيها النداءسورة الكهف التى الأية فى  أ. 
ككما عرفنا فى فصل الثالٌ اف النداء ىو طلب اقباؿ بحرؼ نائب مناب لدعو. 
كالنداء لو معتٌ ابغقيقى كمعتٌ المجازل. اما الأيات من سورة الكهف التى كردت فيها 
 النداء منها :
َٰ . ُ
َ
َُفَق ذِي َٓ ا َوِهَِ َخاوِيٌَث َعَل
َ
َٰ  ٌَ ا ٓ أ
َ











َخدّٗ ا  َي َٰيَۡيتَِن ُغُروِش َٓ ا َوَيُلٔل
َ







ٍُ ۡجرِ ٌِ َين ُمۡش ِفلَِين ِم ٍَّ ا ذِيّ ِ َوَيُلٔل
ۡ
ِهَت َُٰب َذَتَۡ ى ٱل
ۡ
ٌَ اِل  َي َٰ َٔ ۡييَخََِا َوُوِعَع ٱى
 
ْ
  ٌَ ا َغ ٍِ يُ ٔا
ْ















 َحۡظي ِ ًُ َربُّ َم أ
َ
  49َخاِضَّٗ اۗ َولَ
ا َتۡؾُرُب ِفِ َخۡينٍ َحَِۡئث  . ّ
َووََجَد ِغَِد َْ ا َختَِّ َٰٓ إَِذا ةَيََؼ  ٌَ ۡؾرَِب ٱلشَّ ٍۡ ِس وََجَد َْ
َِ ا 
ۡ
َلۡرَجۡين ِكَ ۡٔ ٌّٗ ا ۡۖ كُي
ۡ
ن َتخَّ ِخَذ ذِي ِٓ ًۡ ُخۡص ِّٗ ا  َي ََٰذا ٱى
َ
ن ُتَػّذِ َب وَإِ ٌَّ ا ٓأ
َ







َم  َي ََٰذا ٱى
َ
ۡ َػُو  ل
َ
رِۡض َذ َٓ ۡو نَ
ۡ َ
ُجَٔج  ٌُ ۡفِصُدوَن ِفِ ٱلۡ
ۡ









  94َػَو ةَۡح َِ َِا َوَبۡح َِ ُٓ ًۡ َشّدّٗ ا  َخرًۡجا َعَل
 نداءكهف التى له معنى الحقيقى للالأية من سورة ال . ت
 منها: المجازل للتمتٌمعتٌ  ا بؽتىالفى سورة الكهف الأيات  اما 
 َٰ  .4
َ
َُفَق ذِي َٓ ا َوِهَِ َخاوَِيٌث َعَل
َ
َٰ  ٌَ ا ٓ أ
َ











َخدّٗ ا   َي َٰيَۡيتَِن ُغُروِش َٓ ا َوَيُلٔل
َ





 ام "يا   فى ىذه الاية كىي "من النداء نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
ا فيها، فصار الكافر يػيقىلِّب كفيو حسرةن كندامة على ما أنفق فيها، كىي ىلك كل م
خاكية قد سقط بعضها على بعض، كيقوؿ: يا ليتتٍ عرفت نًعىمى الله كقدرتو فلم 
كيدؿ ىذه الأية الى معتٌ غتَ أشرؾ بو أحدن ا. كىذا ندـ منو حتُ لا ينفعو الندـ. 
 حقيقى اك بؼعتٌ التحستَ.
َٔن   .ِ
ُ
ٍُ ۡجرِ ٌِ َين ُمۡش ِفلَِين ِم ٍَّ ا ذِيّ ِ َوَيُلٔل
ۡ
ِهَت َُٰب َذَتَۡ ى ٱل
ۡ
ٌَ اِل  َي َٰ َٔ ۡييََخَِاَوُوِعَع ٱى
 
ْ
  ٌَ ا َغ ٍِ يُ ٔا
ْ















 َحۡظي ِ ًُ َربُّ َم أ
َ
  49َخاِضَّٗ اۗ َولَ
للنداء   "يا   فى ىذه الاية كىي "من النداء ر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى نظ
على  ىلاكنا!يا  البعيد فى ابؼنادل القريب اشارة الى ابلطاط درجة. ام يقوؿ المجرموف
. لم يتًؾ صغتَة ًمن أفعالنا كلا كبتَة إلا أثبتها ما فرطنا فى اعمالنا كما بؽذا الكتاب
 لى معتٌ التحستَ. كيدؿ ىذا الأية ا
ا َتۡؾُرُب ِفِ َخۡينٍ َحَِۡئث  َووََجَد ِغَِد َْ ا  .ّ
َختَِّ َٰٓ إَِذا ةَيََؼ  ٌَ ۡؾرَِب ٱلشَّ ٍۡ ِس وََجَد َْ
َِ ا 
ۡ
َلۡرَجۡين ِكَ ۡٔ ٌّٗ ا ۡۖ كُي
ۡ
ن َتخَّ ِخَذ ذِي ِٓ ًۡ ُخۡص ِّٗ ا   َي ََٰذا ٱى
َ
ن ُتَػّذِ َب وَإِ ٌَّ ا ٓأ
َ
 86إ ِ ٌَّ ا ٓأ
للنداء   "يا   فى ىذه الاية كىي "من النداء  نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى
يا ذا القرنتُ إما أف  البعيد فى ابؼنادل القريب اشارة الى ابلطاط درجة. ام قاؿ الله
 غتَه، إف لم يقركا بتوحيد الله، كإما أف برسن إليهم، فتعلمهم pتعذبهم بالقتل أك 
قاؿ ابؼفسركف كانوا كفارا فختَه الله بتُ اف يعذبهم بالقتل اك  ابؽدل كتبصرىم الرشاد.











رِۡض َذ َٓ ۡو نَ
ۡ َ
ُجَٔج  ٌُ ۡفِصُدوَن ِفِ ٱلۡ
ۡ









 94َػَو ةَۡح َِ َِا َوَبۡح َِ ُٓ ًۡ َشّدّٗ ا  َخرًۡجا َعَل
للنداء   "يا   فى ىذه الاية كىي "من النداء نظر الباحث اف اسلوب الإنشاء الطلبى 
يا ذا القرلٍ: إفَّ  ام قاؿ اللهالبعيد فى ابؼنادل القريب اشارة الى ابلطاط درجة. 
مفسدكف في الأرض بإىلاؾ ابغرث   يأجوج كمأجوج بنا أمَّتاف عظيمتاف من بتٍ آدـ
كالنسل، فهل بقعل لك أجرنا، كبقمع لك مالا على أف بذعل بيننا كبينهم حاجزنا 
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  سورة الكهف التى فيها الأساليب النداء
 سورة الرقم
 الكهف 












 نوعا ْ نوعا َ نوعا ْ ايةْ اية َُُ ُ





 جدكؿ النداء فى سورة الكهف
 معنى المراد الصيغة الأية النمرة
 التحستَ يا ِْ  .ُ
 التحستَ يا ْٗ  .ِ
 اغراء يا ٖٔ  .ّ




 سورة الكهف التى فيها 
 الأساليب الإنشائية من النداء
  الخامسالباب 
 إختتام
 الخلاصة . أ
بعد اف يبحث الباحث موضوع اسلوب الإنشاء الطلبى فى 
يستطيع الباحث اف يأخد النتائج من ذالك   سورة الكهف 
 البحث. منها:
اف الكلاـ الإنشاء الطلبى ىو الكلاـ الذل لا بوتمل الى الصدؽ  .ُ
كالكلاـ كالكذب لذاتو. كينقسم الى قسمتُ بنا الكلاـ الإنشاء الطلبى 
الإنشاء غتَ الطلبى.  كالكلاـ الإنشاء  الطلبى ىو ما يستدعى مطلوبا 
غتَ حاصل فى اعتقاد ابؼتكلم كقت الطلب. كينقسم الى بطسة اقساـ 
اما البيانات ابؼختصرة   ىي الأمر كالنهي كالإستفهاـ كالتمتٌ كالنداء.
 باعتبار العدد كما يلى :
من اياتو برتول على اسلوب ايات.  ك  َُُسورة الكهف تتكوف من  .ِ
، ُٔ، ُٓ، ُِ، َُ، ٕ، ٔاية. منها :  ُٓالإنشاء الطلبى بلغت 
، ّٕ، ِّ، َّ، ِٗ، ِٖ، ِٕ، ِٔ، ِْ، ِّ، ِِ، ُِ، ُٗ
، ٖٔ، ٔٔ، ّٔ، ِٔ، َٔ، ٕٓ، ِٓ، َٓ، ْٗ، ْٓ، ِْ، ّٖ
، ْٗ، ّٗ، ٖٔ، ّٖ، ٕٔ، ٕٓ، ْٕ، ّٕ، ِٕ، ُٕ، َٕ، ٗٔ
 . َُُ، َُٗ، َُٖ، َُٓ، َُّ، َُِ، َُُ، ٔٗ، ٓٗ
 الأيات التى تتضمن باسلوب الأمر فى سورة الكهف بلغت الى   . أ
، ِِ، ُِ، ُٗ، ُٔ، َُآية منها :  ُِنوعا ككردت فى  ُّ
، ّٖ، ِٔ، ِٓ، َٓ، ْٓ، ِّ، ِٗ، ِٖ، ِٕ، ِٔ، ِْ
من نوعو يدؿ الى معتٌ   ٗ. كَُُ، َُٗ، َُّ، ٔٗ، ٓٗ
انواع يدؿ على  ٖ: نوعا يدؿ الى معتٌ المجازل منها  ِِابغقيقى ك 
انواع يدؿ على  ّانواع يدؿ على معتٌ التهديد،  ْمعتٌ الإرشاد، 
يدؿ على  ُيدؿ على معتٌ الدعاء كالتصوية ك  ِمعتٌ الإعتبار، 
 معتٌ الإكراـ كالتعجيز كمعتٌ كالرجاء.
 ِّكالأيات التى تتضمن باسلوب النهي فى سورة الكهف بلغت الى  . ب
، ِٖ، ِٔ، ِّ، ِِ، ُٗ، ُٓا : ايات منه ُٗنوعا ككردت فى 
، َُٓ، َُُ، ّٗ، ٕٔ، ّٕ، َٕ، ٗٔ، َٔ، ْٗ، ّٖ، َّ
نوعا يدؿ  ُْك  انواع يدؿ على معتٌ ابغقيقى ٗ. ك َُُ، َُٖ
انواع يدؿ  ْانواع يدؿ على معتٌ الإرشاد  ٔعلى معتٌ المجازل منها : 
يدؿ على معتٌ  ُيدؿ على معتٌ الرجاء، ك  ِعلى معتٌ التهديد،  ك 
 لتيئيس كالتماس. ا
كالأيات التى تتضمن باسلوب الإستفهاـ فى سورة الكهف بلغت الى  . ت
، َٓ، ّٖ، ُٗ، ُٓ، ُِ، ٕآية منها :  ُٕنوعا ككردت فى  ُٕ
. ك َُّ، َُِ، ْٗ، ٕٓ، ْٕ، ِٕ، ُٕ، ٖٔ، ٔٔ، ّٔ، ٕٓ
نوعا يدؿ على معتٌ المجازل منها ُِانواع يدؿ على معتٌ ابغقيقى ك  ٓ
يدؿ على معتٌ الإستبطاء  ِعلى معتٌ الإنكار ك انواع يدؿ  ْ: 
 يدؿ على معتٌ التهديد كالتهكم كالتمتٌ كالتهويل كالتحقتَ كمعتٌ ُك
 التعظيم.
 ّكالأيات التى تتضمن باسلوب التمتٌ فى سورة الكهف بلغت الى   . ث
يدؿ الى معتٌ  ُ.  ك َُٗ، ِْ، ٔآية منها :  ّانواع ككردت فى 
 غتَ حقيقى. يدؿ الى معتٌ ِابغقيقى ك
 ْكالأيات التى تتضمن باسلوب النداء فى سورة الكهف بلغت الى  . ج
. ككلهم يدؿ على ْٗ، ٕٔ، ْٗ، ِْأية منها :  ْانواع ككردت فى 
معتٌ المجازل منها نوعاف يدؿ على معتٌ التحستَ كنوع كاحد يدؿ على 
 معتٌ الإغراء ك الإستغاثة.
 
 اقتراحات . أ
البحث، سيقدـ الباحث الإقتًاحات بعد اف يقدـ الباحث خلاصة ىذا 
 فيما يتعلق بهذا البحث كما يلى : 
ىذا البحث لا يتخلص من النقصاف ك الأخطاء، فلذا يرجو  .ُ
الباحث بؽذا البحث اف يستمر كيقرأ ك يبحث مرة اخرل لزيادة 
ابؼعارؼ فى سورة الكهف من ناخية البلاغة، كالعاـ للناس 
 كللمجتمع الإسلامى خاصة للطلاب فى شعبة اللغة العربية. 
ذا البحث كاستفادتهم يرجوا اىتماـ متعلمى اللغة العربية بنتائج ى .ِ
 منها ختَ الإستغادة. 
 
 ابغمد لله القوم سلطانو، كالواضح برىانو، ابؼبسوط فى الوجود كرامو 
كاحسانو، تعالى بؾده كعظم شأنو، خلق ابػلق بغكمة، كارسل 
اليهم اشرؼ خلقو كاجل عبده الربضة. اما بعد: فقد تم ىذا 
 ء. امتُ البحث بعوف الله كنفع الله لى كبعميع القرٌا
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
